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/7) — Indica: Proctalg. Brasil, s. sp. 6. a.
h) —- sanguineorum Hypocbondr. &c. ad
Haernorrhoid. dispositorum, Tenesin. Haemor-
rhoid. s. sp. 5. Proctalg. ex mariscis s. sp, 8*
Cura: Laxantia Antiphlogistica c. florr
bus sulphuris, & externe Ungv. de Linar.
& Cerussie ana Dr. vj. suberum tostorum
scr. ij, Opii scv.s. Aceti samb. q. si ad constit.
Linimenti requirunt. Praevertitur, si posteri-
ora quovis die cum Aqua frigida lavantur,
& Alvus interdum cum salinis movetur.
sp, 3. Proctalgia Texesmodica, cum magna
egerendi cupiditate. Tenesmus Linn. sauv.
Vog. G. 166. Proctalg. Tenesinodes. s.sp. IO. (©toIsttDsiUjJ.
«) — stercorea: a scybalis durioribus,
Tenesm. s. sp. 9.
);) — it Calculo Vefica: Tenesm. s. sp. 2.
c) — syphilitica: Cancrosa, Fistulosa a-
ni &c. consi Leucorrhoidem ClasT IV.
Cura morbi primarii.
sp. 4. Proctalg. Complicata 1. symptomat.
a) — Inslammatoria: a) a Phlegmone po-
dicis, b) a Cystitide, c) Phlegm. Vesic. semio,
Proctalg, infl. s. sp. j. Teneim. a Vesic. sem.
Phlegm, s. sp. a. b. cons Enter. Recti.
h) — ah Ischuria Veficali: Tenesm. a cal-
culo Vesic. sauv. sp. 2.
c) — ah exania: sauv. sp. 7.
d) — Herpedinosa: Proctalg. s. sp. 4. c,
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e) — Venerea: ex Rhagad, sauv. sp. J.
Proct. Cancrol. sauv. sp, 2. b.
s) — Dysenterica: sistulosa &c. csr. Leu-
corrhoid. Ci. IV.
Cura: morbi primarii.
Gen.46. PUDENDAGRA sauv. Linn. Ccci-
ma. Vog. G. icg.
Dolor partium genitalium.
spec. r. Pudend. Testiculorum & scroti.
d) — Inslammatoria scroti: ab equitatio-
ne &c,
/,) — Tefliculorum: a) simplex puberum;
Pudend. a parorchidio, sauv. sp. 1. b) a con-
tusione 1. compressione sub equitat. &c. c)
ex usu acrium Aphrodisiacor. Plenck de Tu-
mor. p. 55. d) a siipprella Gonorrh. Pudend.
testicul. sauv. sp. 10.
Cura: Laxantia Antiphlog. & externe A-
qua Calcis c. tantillo spiritus Vini Camph.
sp. 2. Pudend. Colis.
a) — a Catbeterismo : manu in
applicaro.
h) — a Canetelulis acrioribus: Ilchur. ab
Ureth. inflaram, sauv. sp. 3s.
c) — a Ligatione: isch. sauv. sp. 42. csr.
Phimosin Phlegmonodear.
d) —■ ex immoderato Veneris usu:
Cura: Injectiones sc sotus e Lacte & Cro-
co exisdt.
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sp. 3. Pudend. Complicata & symptomati ca.
a) ■— a Contagio viroso: a) Leproso, Pu-dend. Arsura. s. sp. 7. si) syphilitico, Pctd,
ex Phimosi. factv. sp. 2. Pudend. U lactsectio sa
praeputii & Vaginae. s. sp. 4. Pctd. a Gonorrh.
s sp. 6 Pudend. Ulcerosa Penis Cbaneres di*
cta. Pudend. Cancr. s, sp. 8 consi syphili-
dem C!. III. Gonorrh, Cl. IV. &: siphlidem
Ci. VIII.
is ) — Venerea Tesilum: a suppresta Go-
norrh. Pctd. Tosi. s. s'p. to. Phlegm. Test.
factv. s]o. 3.
c) — a Priapismo: cons! spasmum Ker-
yosorctm.
d) — Herninsa; factv. sp. 3.
e) —■ Oscbeobydropica\ consi Cl. Vll,
s) —• snrcomatosa ;
g) — Prurlglnnsa: Pudend. s. sp. 5. dsr.
Pruritum scroti & Vulvae.
Curar: Antecedentis, simulque morbi pri-
marii.
Obi! Pudend. Dysctriae & Ischctriae. vid.
Dysur. hujus Ord. & Isch. Cl, VI.
Gen, 47. HYsTHRALG1A factv. Llnn. Vog.
stioDevnpdtcs.
Dolor Uteri sine inflammatione.
spec. i. Hvster, Catameniaus ; Dysmanorrha*
gia a Menostacia h. e. dolor in purga-
tione Menstruale Anatis i»4rts»
a) ■— a frigore:
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b) — ah Alteratione:
c) — a phlogisticitate sanguinis: Hyst,
Menossi sauv. sp. 3.
d) — a Viscositate:
e ) — a morhn Tnhcjcenti:
s) —ah Astate Vetularum: Hyst, Vapo
tosi sauv, sp. 10. b.
Cura: a) h) c ) post V. sect. Nitrum c.
Borace & Croco postulant, d) Digessi Laxant,
& Elixir. propr. s, acid, diebus menstruor. e)
Paregorica; &/) post V. sect. in brachio Pii.
soeticlas c. Aloe,
sp. 3. Hyst. Impugnatarum s Gravidarum.
a) — legitima: ab extensione Uteri, Hy-
ster. impraegn. sauv. sp. 12.
h) — a Jitu prceternaturali sestus:
c) — Abortientium:
Cura: V, sedt. brachialis una vel altera
5:bus primis gestationis mensibus, simulque
Diaeta tenuis & Antiphlog. Eccoprotica e. g.
EI, Lenit, c. Manna & Cryst. Tart.
sp. 3. Hyst, Parturientium Dystocia sauv.
& Vog. Partus laboriosus si dissicilis.
g5b|Is
a) — materna: a) ab angustia, Dystoc. s.
sp. 4. b) ab Hysteroloxia, s. sp. 5. c) a mo-
la, s. sp. 10. d) a Pathemate, s, sp, 3. e) a
colica & Obstr. alv, sauv. sp. 2. 1) a debi-
litate, sauv, sp, 1.
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b) — a satu: a) a mole ipsius. sauv. sp,
6. b) a soetu mortuo. s. sp. 7. c) a sini soe-
tus. s. sp. 8. d) a secundinis elapsis s. sp. 9.
r) — Inslrumentalis: Altocia. Vog. cum par-
tus sine arte absolvi nequit, a) instrumentis,
b) operatione Caesarea,
Cura; Partus promovendus est Balneis
Vaporosis, Clyfraatibus, stimulatione dolo-
rum parturientis, cum Antheribus secalis,
saccharo Aurantior. & Aqua Cinam. Vin. nec
non Obstetricis adjumento 1, instrumentor.
sp. 4. Hyst. Puerperarum. ssarasaugg r xndrcs.
n) — a debilitate r/nisc. abd. Colica Puer-
perarum.. sstempdrrs.
h) — Lochialis; Dysiocsa Linn.
slfflag, s. lp. 14. a) a frigore, b) ab Altera-
tione. c) a mala dispositione &c.
r) — Latiea; a Lacte suppreslb & revuh
sb. s. sp, 13. a sparganosi. s. sp, 15.
Cura: Rc. 01. Cacaonis Dr. j. Extr. Myrrh.
Aloes Guram. Pulv. Croc. & Castor. ana scr. ij.
Bals Copaiv. Dr. j Js. m. s. Pii. gr. ij. Ex his
propinantur mane vij. ad x. Elix. Pareg. Ve-
spere, & Venter ungitur Bals. Majali, spiritu
salis Amnion, succin. tk Camph. saturato.
sp. 5. Hyst. Innuptarum.
a) — ex Acrimonia Ovarii &c. Hyst. Va-
poro!, csr. Cachexiam, Chlorot, Intumescen-
tiar. Hyst. prurig. sauv. sp. 7.
b) — spasmodica: csr. Hyster, Nervosorum
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c) — Nymphom. a phlogillic. sauv. sp. 3.cons Nervclos.
Cura: V. sectio si opus fuerit & Pii. soe-
tidae c. Aloe, & Limat. Martis, vel Moscho
& tantillo Opii.
sp, 6, Hyst. Comsucata C symptomatica.
<7) •— Inslammatoria: vide Hysteritidem
Phlegra.
b) — selricosa intermittens: vide sebres
intermittentes.
c) .— Locbialis: s, sp.
io. a. cons. Profluvia.
3) — a calculo s Hysterolitbo Hyssi CaU
Guldae sauv. so, 16,
e — ab Ojse: sauv. sp. 8.
s) — ab ids'caridibus 1, Verm. Pudend.
ab Ascar. sauv, sp; 9.
g) — a prolapsu: Hysleroloxia s Hyste-
rolopsis s. sp. 1. ab Hysterocele. s. sp. 2.
b) — scirrbosa: sauv. sp. 6. Cancrosa,
sauv. sp. 4 ex abscestu. sauv. sp. u. Ulce-rosa. sauv. sp, 5. csr. Cl. VIII.
Cura; morbi primarii 8c symptomatum,
Gen. 49, DYsURIA, sauv. Linn. Vog.
Lahoriosa & dolorifica mictui irio, inter-
dum in ischuriam veram transiens.
soec. i. Dvsuria Passiva, stranguria Linn,
Vos, G, 163, sutticidmu Urinae. ■
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Dolorifica micturitio ubi saepius cum ar-
dore in Urethra guttatim urina redditur.
a) — ex ahtju medicamentorum & evacu-
antium; a) ex ulu Cantharidum in- 1. exter-
no, b) abusii alcalin. c) a vehememiori sudore.
b) — a vitiis Dictio : a) abusu liquorum
sermentat, a Cerevisia recenti saeculenta, b)
victu acriori, c) exercitiis immodicis, d) ne-
onuptarum &c. Dys! Primar. sauv. sp. 5. Neo-
nyniph. s. sp. 14. e) a largiori potu, s) im-
primis aquae frigidae insudanti corpore. Vog.
Praei. §. 410.
c) — ah externa contusione cs vulneratio-
ne: colis a ligatione penis &c Kch. a vincu-
lo. salivT. sp. 42. a Cathetere in Veficam im-
provide immiflo.
d) — ex Ajcarid. s. Teredin. Delii; Dys.
ab instctis sauv. sp. 15.
e) — Arenosa & Calculoja: senes saepius
insestans, Nephralg. Aren. sauv. sp. 2.
Cura: Laxantia Antiphlog. Clysinata &
somenta Emollientia i Eraulsiones Nitrosae c.
Liqv. minerali Hossin. vel Haust. salini ad
modum Riverii c. Oleosis & syrup. de me-
chonio mixti, adhibenda sunt.
sp. 2. Dvs. a sanguine.
a) — a phlogo/i Urethrae textus ipsius
spongioji: a) nocturna b) diurna a spasmo
Proslatae, c) Chronica a scirrho!’, ipsius.
h ) — a sufflaminatis rnenslrms , Lochiis ,
Haemorrhoid. Lieut.
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c) — a pituita l. muco: a) Renalis b) ab
orisicii ureterum inserioris clausura. Isch. pi-
tujt. s. sp. 9. 15. 17. consi Ischuriam.
d) •— a phlogosi /anguinis: consi Nephrit.
atque Cystit.
Cura : Antiphlogiflica 5c sequens mixtu-
ra ad Vesperem. Rc. Ol. Amygd Unc. j. succ,
Citri Unc. si. spirit. Tart, si Tinct. succin.
dulc. Dr. si. pro una dosi.
sp, 3. Dysur. Complicata & symptomatica
aliorum morborum,
a) —- inflammatoria', a) Nephriticos. b)
Hysteritidis Dysi Hysler. s. sp. 9. c) Cystiti-
dis d) Enteritidis recti, a mariscis ani &c.
Consi Ord, I hujus Cl.
h ) — sebrium malignarum ; ex acrimonia
urinae; a) sebr. simplic. b) Exanthematicar,
miliaris Puerperarum &c, 1) symptom. 2)
Critica, Nephralg. Miliaris. sauv. sp. 14.
c) —■ Arthriticorum ; cum silis & fabuloDysi Nephralg. sauv. sp, 3.
d) — Venerea ; a) cum carunculis Ure-
thrae, b) a coarctatione ipsius. Dysi Ven. P,
sp. 4, c, c) a Gonorrh. (sicca) adflring. sup-
presta Dysi Ven. s. sp, 4. b, d; a Gonorrh.
& Phimosi, Isch. s, sp. 43. consi Isch. Cl. VI,
e) a coitu impuro Venereo si Leproso. Dysi
Ven. sauv, sp, 4. a. b. —• Arsur, sauv, sp, 7,
consi Pudend. compsi ‘
s) — Herpetica: cum urina sursiuracea
Dysi Herp, sauy, sp, 2,
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s) — Hystericar. Cs Hypochondr. Dys. s,
sp. i. b. Colicae spalmod. Dys. Rachialg. s.sp, xx. Nephralg. Hyst, s. sp. 5. Isch. spasin.s. sp. 5. & 20. c) consensualis a Jaesione Re-
num &c. Lieut. d) a penis intra corpus re-
tractione Hoffrn. e) Diabetica. s sp. 17. s)
Gravidarum Dys s. sp. 13, Isch. ab Utero.s. sp. 28. Nephralg. Gravid. s. Ip. 1$,
g) — ab Aneurismate partium vicinarum ,
a mariscis Ani, Veficae, &c. cons. Ischur.
/1) —, Essopocystica : a) Herniosa a Cyfloc.
DyC s. sp. g. b) proptoica ab exocysle, Verd,
Isch. Ectopoc. sauv. sp. 26.
i) — ab Hysteroloxia: s. sp. 10. Virginum
Atretarum. s. sp. 16. Isch. Atret. s. sp. 29,
parturientium, a Calculo in Utero, Hystero-
Jitiios Eph. N, C, Dec. x. A:o IV. obs 6j.
ab Urethrae ruptura in serctum hiante. Isch,
sauv. sp. 40,
k) — Hydropicorum ; schactii instit.
/) — a pure: a) Renum ulcere b) Recti,
c) Uteri, d) Colis &c. Isch. s. sp, g. x6. 23.
35. Nephr. purul. s. sp. 7. monstrola. s. sp. 11.
Cura ; Emollientia & quae caussam pri-
mariam tollunt, s levant. Mixt. Oleoso-Ci-
tratae c. Paregoricis junctae interdum utilissi-
mae sunt.
Gen. io sTLANCHNODYNE. Q5isc<uibttarcs.
Dolorifica & anxia nec non interdum
obsenra viscerum obstipatio, cum phle*
gmalia spuria, scepius ad intumescentias
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vel Marasmos. Classi VII. 5c VIII. ver-
gens.
spec. x. splakchnod. Pulmonalis, 1. Pectoris:
Pneumonica Linn. stiustsive.
a) — a ruptura asophagi: Pleurod. sauv,
sp. 20.
b) —ex Aneurijmate: Pleurod. s. sp. xo.
Cardiogm. Art. Bronch. s. sp.,7.
c ) — ab Ossiculo; Pleurod. sauv. sio. 18.
Calculosa. „ , r lT,
(l /) — a Vomica: s. sp. 21. ex Abicellu,
s sp 17. Forte huc etiam reserri polluncpleurit dors. s. sp, 3- — Pericardii & Hy-
droth s. sp. s. xj. Peripn. Rachialg. s. sp. 12.
Cura: pro ratione caudae tentanda.
sp. 2. splanchnod. Hepatica * Hepatalgia sauv,
Hepatica Linn. gefroevsivarcs.
Calorifica distentio & gravitas dextri la-
teris cum icscericio colore &c moleito Ix-
nistri lateris decubitu.
a] a congcsla colluvie atrahiliana &
senuputrida pituita': a^, Haemorrhoidaripr. b)
Arthriticorum c) Intermittentium &c. Hepa-
talg. insarct. sauv. Ip. 3.
P) — cum tumore V duritie lateris: He-
patalg. scirro. s. sp. 2. — sarcom s. sp. 6.
e) — Jitppurans pulsaiilis ; &c. Apostema-
tosa Hepat. sauv. ip. 7.
d~) — ab amurcoja litnojaque bile: Bianchn.
e i — a congcstione hilis vej. sellece: Hepa-
talg. Pecitiana. s. sp. 8.
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j) spuria: a) a Calculo
Hepacalg. decept. sauv. 9.. b) ab Anep-
intercost, v. Hali, opuic. path. Obsi
3a.-iH.ist? 2. ACM .GCisi.ts •.C|2
vn Cura; Haustus salini c. succo Citri pa-
rati & Aperientia c, Rhabarbarinis. Liquor
Terrae., sici. Tartari si Tartaros '^ar;ariratu|,
,cum fero lactis-dilutus, humores in natura-
li riuiditate cqnlervant’, > nec den(itateni. ju-
stam eorum imminuunt. Liquor Tartari Vi-
triossiati, pum purga i s& Amaris1 Viicidum
iners, etiassi deflruit atque evacuat.' Validius
quidem Aicalina viscido^pitilitosassiesc>!vunt,
& acidam humorum acrimoniam _ tollunt;
. < k« isrt k" ■. 3/. is VUr\ sjM/ir. r* *■>•*. jv'
minime' tamen s propinanda,' übi; vilcidum
Atrabiliarium; morbis ansam i praebet, '& übi
acrimonia rancida, oleosa & bilicia adessi
consr. Pocrneri Pharmacia Chemico-Thera-
peutica. (a. ' ~
/ . .1 ol
fp. 3. splanchnod Lienalis: splenitis & sple~
.
/itj valgi,i ; sauv. splenitica Linn, sJljeiscro&js,
|||| Pyrexial sinistri : hypochondrii ,Bcum;s di-
stentione interdum pulsatiUj & Pleuriti-
dem imitante, nec non cum molestp dex-
tri lateris decubitu, ‘ ta
a) — sebrilis: splen. Phlegmonod. s. fp,
,r j. i Pleursispleli, s. fp. >l9.!' Vi OVIA :;Vs ~Qp
k) • Pertinax ah insarstu j.x Obsir. &c.
splenaig. inf." sauv. fp. 1. scirrh. sauv.
/p. .dnssiresarcqmat. sauv. fp. 4. suppurat.
.
sauv. fp. 3. iigopilc
c) a Lictus luxatione : Nephr, s. lp. xj.
?5T .
tU
i/.Cilra: 'Asitiphlogiflica cum Aperientibus;
Aqua picea &c. tentanda.
lU-* ,u-„ I .j/kithKrbun V •'i^snln
fp. 4. splanchnod. Pancreatica & Omenti.';
'“A ! a) Pancreatica: Vogs G. 64. a) ad mo-
dum Phygetlii' b) scirrhi, &c. Nephralg. Pan-
creat/s. fp. 8. \Mesent. J s. fp. 10. «JwT*
1 'h) --.Epiploitis: sauv/ C Omenti infl. 0-
mentitis. Vog. G. 61. a) vera. s/ip. i. b)
sebris -Puerperarum ; Hullmii. s ’*•' 1n ,J '' s B
c) MeJ'enterica: csr. Enter, Mesent. lil/LUtu> ii.,- 11..: i n(Ki I-» -
Cura antecedentis.
'rr:»?-»-- .7,,. »«.,» •fp. y . splanchnod, Renalis; Nephralgta sauv,
Nephritica Linn.>V ,J " ■;» s <Rnsn .mannlrntij
ct h/» Dolor-obtusior,.renum, plerumque sym-
•ciet! ptomatica. jjrij»isss-
a) pletborica: Nephralg. Haemorrh. ,s.
fp. 6. Rheumat. s. fp. 5. . ’
b) cum ‘dolorisicd mitturitione: Nephr.
Cale. !t;& Aren. sauv, fp. i. 2. ->.purul. &
GancrPsauv'.' spsi'7."^*'*— cum Haemat/ sauv.
ip. -j. 11. 17. r,nb»nsß* -
r c) spasmodicrr. sauv, fp, 5. 14,
Cura: ‘Dysuriae sanguineae. ‘ iy;/ * m
s *r - s v* ,r*r* r t r ■. i •* ~ c * n /. " .
Gen., 51. MYOPLEUREsIs : Pleuritica 1 Linn
■y - Pleurodyne sauvi'Pleuritis spuria aliorum.
/Kd- .Ccd -.q: .v;r < 's;i £alti J'>r.-* s « *-t •*-• ’• ) _ • _ . • _
Musculosurh’ costalium & abdominis do-
lor, cum aliquali respirandi dissicultate,
sine yera Phlegmasia, '■ ■ * ••
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spec. 1. Myopleur. Intercostalium: dolor la-
teris stricte sic dictus.
a) — pnjjiva: a) luctantium, cum exten-
tione musculorum, b) a Gestatione; c) Con-
tusione. Pleurod. a spasm. s. sp. 9.
b) — sunguineo-Rheumatica: a leviori re-
frigeratione aj Plethorica. s. sp. 1. b) Rhea-
mat. a refrig. pedum, s. sp, 3. c) a Rheu-
raar. scorb. s. sp. 5,
c) — Gaslrica: a vitiis ventr. a) a scy-
balis & Obstr. alvina; b) ventosa, PleurocL
slatui, s. sp. 4. — Hyster. s, sp. 6. c} Ver-
minosa. sauv. sp. 2. d) Putrida scorb. s, sp.
11. cons. splanchn. ventr.
d) — Complicata & symptomatica: a)
Pleurod. sebric. s. sp. 15. b) Hemitrit. &
Mesent, s. sp. 7. c) Catarrhalis. s. sp, 14. d)
Miliaris. s. Ip. 16. e) Pleuriticorum; — Pa-
rapleur. s. sp. 15. — Phthisicorum s. sp. g.
s) Arthrit. s. sp. 12. g) Rachitica. s. sp. 13,
Cura Generalis: Laxans Antiphlogisticum,
ioslcaque Paregoricum Vespere. a) &c b) E*
sidi. Volat, s Veficator. immediate loco do-
enti applicato, praegressa V. sectione; & d)
Pulv. Antisebrili, ex Nitro & Tragac. &c.
subministranda e st.
sp. a. Mvopleur. Mammarum Mastodynia sauv.
Dolor Mammarum Musculos Costales in
conseiisum ducens.
/t) — Pajpva: a) Mast. puberum. s. sp.
2. b) portentosa. s. sp. id. c) a terrore. s. sp„
7. d) a terr, cum mat. butyr. s. sp. 6.
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h) — /anguinea phlegnmnodes: s. sp. i.
c j —>• congr amatione lactis: — Pilaris s.
sp. 3-
d) _ gymptowat. a) Polygalae. V. sp. 5*
b) Apostem.' 5*. sp. 9* c) Cancrosa 5
1
.
sp. 4.
d) Emphysem, s. sp. 8. e) .syphilit. I). D.
Bierck, 1. c. p. 64.
Cura: Laxantia Antiphlog. & Aperientes
Ptisanae cum Rheo, Puleg. & Mendi. &C. exc.
Hrnpl. Mitescens n. 1. Cataplasm. c Cepis &
Alliis &c. Ol. Cerae c. Bals. 5*ulph. 1. Ol. Gal-
banetHnlssieoph. experiaris contra Mastodyn.
Pilarem.
sp. 3. Myopleur, Musculorum Abdominis:
Myocoi/ia. Musculorum Abdominis do-
lor, Musculos Coltalcs saepius in con-
senstim movens.
a) — Passiva: a) a Verberibus & slagel-
lis, bl contusione & vulneratione abdom. c)
ab extensione.
I) — symptomatica: a) a Tussi vehemen-
flori, b) a Vomitu, c) Colicae, d) Cholerae, e)
Inslammatoria & Apostematosa. consr. Perit.
I. Ord.
Cura: Balsam. Majal. c. Ol. Cerae & Camph.
Inslammat. & Apostematosa Catapl. Emoli,
interdum requirit; uti etiam varietas b) a
vomitu spiritum Mastich. c. Ol. Nuc. Mosch.
& Menth.' atque Tinct. Opii.
Gen, 52, sTONDYLALGIA. 9tyggi<‘spr5ii&
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Musculorum Vertebralium dolores Rheu-
matici, sine pyrexia universali.
spec. x. spondyl. Cervicalis, 9lacs sicdrds.
a) — a gestatione onerum'.
h) — sedentariorum sc seriptorum:
c) — Rheumatica : Obstipitas Catarrhal.
sauv. sip. 3. stocCstug,
d) — Polonicd-. consi Trichoma Csi III.
e) — symptom. sebrium Catarrhaljum &c.
Cura: Empsi de styrace c. Ol. succini.
sp. 2. spondyl. Dorsalis, nec non scapula'
yis si Humerorum. ssingg :roarcs.
a) — Pasjiva'. a Gestatione ponderum &c.
b) — Traumatica', a) ex ictu spinee dor-
salis cum Colica & Paralysi, Rachialg. sauv.
sip. 7. b) a Luxatione vertebr. c. Paraplegia.
c ) — symptomatica', a) Intermittentium;
b) Arthriticor. Omagra , Pleurod. Arthrit s.
sip. 12. c) Apostematosa post exstirpationetn
sarcomatis &c. dj ab Hydroth. sauv. s'p. 14.
Cura\ Empsi Antecedens & int. Pulv. Ni*
trosi c. Antim. Diaph. & Camph. &c. csr. sp. seq.
sp. 3, spondyl. Lumbalis, Lumbago . sauv.
£<Jn5s warcs. sR»l)[en?
a) — Pajsjzva : a) a pondere corporis ex
nimia longitudine dorsi; ( stsnaniggabes ) b) ab
equitatione, c) Traumatica, d) a Veneris ab-
ulu, Lumb. a satyr, sauv. sip, 15. Rheumat.
dori. sauv. sp. 11.
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h) — Plethorica ; Haemorrh. Hossm.Lumb.
s. sp. 3. 8. Nephralg. Haemorrh. s. sp. 6.
c) — Lymphaticat a) Rheumatica, s. sp.
i. b) Arthritica; Lumb. s. sp. 2. Nephralg.
Arthr. s. sp. 3. c) Lumb. pseudoisch. s. sp.
16. d) scorbutica; Nephralg. sauv. sp. ij.
a, Lumb. sauv. sp. 5.
Cura: Cucurbitis scarificatis inprimis le-
Vatur, uti etjam spiritus'accensi applicatio-
ne, vel frictione c. Aceto. Excr. Gvajaci, ex
Gumoso & resinoso composi 6c Cardui Ben.
cum Liquore salis Aramon. in formam Elix,
redditum, & c. Laxantibus atque stomacha-
libus Aromatibus interdum sussultum, in ob-
structionibus vilcerum & Rheumadskiodeis in-
primis inserviunt.
sp. 4. spondyl. Complicata,
a) — sebrium malignarunt', Lumb. s. sp.
4. 9. Nephralg. miliaris. sauv, Ip. 14.
h) — Padarthrocacis ; s. sp. 17. Nephralg.
a carie. sauv. sp. 12.
c) — cum Dyjuria ; Nephralg. Rheum. s.
sp. 4-
d) — Consensualis symptomatica', a) a
graviditate, Lumb, s. sp. 7. b) Puerperarum,
c)- Aneurismatica, s. sp. 11. d) —Plbadica.
5, sp. 6. e) — a Renum inflamm. s. sp. 16.
s) — sympathica. sauv. sp. 13,
c) —* a stuore Alho\
/) suppurans : Lumb. Apost. s. sp. 12.
Curar Morbi primarii & symptomatum.
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Gen. ij, RHEUMATIsMUs (Chronicus).
sauv. Linn. Vog. G. 138.
Dolor diuturnus rhusculorum artuum,
cum PyreXia leviori live partiali, plebenl
speciatim assiciens; litum musculorum
simul sequens, potiusque in contractio-
nes marcentes, & placentas seroso vi-scosas, quam suppurationes 5c Exanthe-
mata tendens*
spec* 1. frigidus: crura & brachia
saepius vage assiciens.
n) — Pn/Jivus: a) a vicissitudine tempe*
siatis, senescentes ruricolas imprimis adgra-
vans' Catapsyxis Vog. G. 137 b)
a refrigeratione; c) Luctantium, spasma. Vog*
G. 479. Rheum. laltat. a contusione 1. sub-
luxatione, d) saturninus, Rheum. Metall. s*sp. 10. e) a repuls.' scabiei, Rh. cal. s. sp. 5. b.
0 a sabina, D. Cramer in ind. ad Nosbl. sauv.
b) -— spontaneus macilentorum: a spissitudi-
ne & aerina, humorum, interdum cum tu-
moribus cuti concoloribus C Hydatidibus;
Rheum. Vulgaris. s. sp. 2. — Calid. s, sp. 5.
Cura: Mixtura Tonica statilii, ex Tinct*
Antim. aer. & succin. ana Dr.vj. atque sp. C. C.
Uuc. Jl. h) simul V, sect, interdum exposeit*
sp, 2. Rhpumat. Ischiadicus ; Ischiis. sauv. Mor-bus coxarius de Haen sciatica. Barbaris*
s) — sanguinetis : a cohibita evacuatio-
ni Kch. sangv, stitiv. sp. 2. — Gravidarum,
satiy. sp. 4.
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b) — n deviatione Labiis: Isch. a spar-
gam sauv. sd. 5.
r) — Pajsivus: a) ex refrigeratione, b)
contusione, c) subluxatione &c. Isch. Rheum.
s. sp. 10. — a subluxat. s. sp. 9.
Cura: V. sect. & Elect:. mundisi c. Anti-
monio; vel Ess. Vitri Antim. Huxh. requi-
rit. Veficans, mitius l sortius simul loco do-
lenti applicandum; 1, 'Empl. Iscbiad. Danor.
ex Picis Burg. Unc. iv. Euphorbii triti Dr.ysi
& Tsiereb. Ven. Dr. vj. paratum. Liquor
Tartari Vitriolati c. Purgantibus & Extracto
sumit. Pini scc. Viscidum iners destruit atque
evacuat.
sp. 3. Rheum at. Complicatus.
a ) — Acutus synocbalis: consi Myosit.
I. Ordinis.
b) — Isltermitt. & Remitt. Rheum. se-
bric. s. sp. 9. — sugax. s. sp. 13. Rachialg.
sebric. a mala curatione interm. sauv. sp. 2,
lich. interm. s. sp. 1. Arthr. sebric. s. sp. xo. a.
Consi Interm. partiales.
r) — cum Arthr. complic . Rheum. Arthr.
sp. sp. 3. Arthr. Rheum. s. sp. 3. — Coli-
cae Rachialg. &c.
d} — Convulsivns: a) Raphaniae & Ne-croseos, s. sp. 14. 15. b) Verminosus Rbeum.
s. (p. 8. b. c) Hystericus Rheum. s. sp. 7. si
salratorius Rh. s. sp, g. a. si Volatica Linn.
consi Arthr. Complic.
e ) — scorbuticus Rheum. s. sp. 4
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/) — siphiliticus: a Carie Rh. s. sp. 6. b.
Isch. Vener, s. sp. 7. csr. Osleocop. hujus Ord,
g) — suppurans: conser Phlegmonen!
MustulorCrrn.
Cura: Morbi primarii, Aperientibus &
resbl ventibus sussulta.
Obs Digitiiim Linn. & sag csr. Osteoc.
Gen, 54, ARTHRITIs Musgr. &c.
Periodicus, ipeciacim articulorum dolor,
sine causta externa evidente, led praee-
unte plerumque Catarrho, aut ventricu-
li affectione insolita, aetate florente lau-
tius viventium articulos inseriores, cum
sebre subacuta, rubore & tumore cutis
gravans; ingravescente v. aerate, superio-
res vel potius juncturas trunci vage assi«
ciens, atque c. aliis internarum partium
veiHaemorrhoidalium affectibus alternans.
spec. 1. Astur, legitima sydenh. s regula-
ris Pollicis. Podagra Auctorum. Vog G.
l 75-
a) — Hereditaria sydenhami: a) Calida,
sauv. sp. a. a. b) frigida, sauv. sp. 2. b. c)
ssistivalis, Arctir, aestiva. sauv. sp "4,
h) — aequisita: a Venere & Baccho &c.
Arthr. Baham. s. sp. 15.
Cura: Vita ruralis & laboriosa artuum,
inter maxime necessiria habenda. Diaeta o-
tiosa nimisque lauta ex panisiciis sarinosis
butyraceis, saccharatis, Aromatibus £z Vino-
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sis, atque verbo omnis abusus Polychylorum,
morbum alunt, nisi sufficienter c. Olygochy-
lis vegetabilium corrigatur. Lac recens cum
aqua selterana mixtum tempore vernali, &
ebutyraceum, vel Fragae aestivo, macilentis
bilioiis conveniunt. Dolor calidorum corpo*
rura interdum V. sectione, Clysmatibus &
Decocto Avenae &c. moderandus, frigidio-
rum v. conatus naturae Mixtura Tonica stah-
Jii si Ptisana Dulcamarae &c. promovendi.
sp. 2. Arthr. Illegitima s irregularis, alio-
rum articulorum, magisque vaga.
a) — Gonogra Genuum;
h) — a) Coxagra Artic. ossis semoris:
Isch. Arthr. s, Ip. xi, b) Haemorrhoidalis
Arthriticorum; ischias sahgv. s. sp. 2. Cons.
Rheumat. Ischiad,
c) — Chiragra Carpi & Digitorum;
d) — Omagra Humeri &: scapulae:
) siagonagra in Maxillae articulo:
— Odotitagra Dentium; Musgr. Classi
xvm,
g) — saucium: cons. Pharyngitidem.
P) — i71 sterni jun&uris: Rosensteinii
Coli, calualc.
— cum strepitu Articulorum: Psophos,
Vog. G. 177, £et) = siuuren.
Cura: Legitima promovenda V. sect. m
pede, Lpispasticis ad suras & Vino Rhenano
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c. sale C. C. saturato 1. aliis Cardiacis, To-
nicis, & Antiscorbuticis &c.
sp. 3. Arthr. Complicata; Anomala Musgr,
Cap. I.
a) — cum 1. Classs morbis: a) cum se-
bre continua; Podagrica. Vog. G. 69. b) In-
termittentium, Arthr, sebrisequa. s. sp. 10,
Musgr. Cl. ix.
b) — 11. Clnsss: a) Inslammatoria, Po~
dagvica. Vog. G. 69. Musgr. C. xm. b) cum
Rheumatismo juncta,— Rheum. sauv. sp. 3.
Musgr. Cap. 11. c) Anginae & Cynanchis; d)
Colicae Passivae & Nervosae. Rach. Pictor). s.
Ip. 1. Arthr. Rachialg. s. sp. 11. e) migrans
vaga Musgr. Cap. xvn. Rachialg. Arthr. s.
sp. 4. Volatica. Linn. Vog, G. 17s. Formica-
sio, per tractum majorum cutis vasorum ob-
errans. s) Calculosa Musgr. Cap. ix. g) cum
dolore ossium consi Genus sequens.
c) — 111. Cingis: Rheum, Exanth. Erysi-
pel. Miliaris &c. s. Ip, xo. b. & 12. Musgr.
Class xx.
d) — IV. Cinisis : a) Harmorrhoidasss ex
Haem. retentis 1, c. his alternantibus, b) Ca-
tarrhalis, Peripn. & Dyseut. Musgr. Cl. v. xx.
► e) — V. Cinisis: Arrhr. Melanch. s. sp.
6. Iscbias Hyster. s. sp. 3. Musgr. Cl. vu.
/) —• Vi. Cinisis: a) Vertiginosa. b) sys7
$ol®&lis. c) Astmatica, in qua Arthr. & Affla-
matis, affectiones alternant. Arthr, Asshm.
s. sp, 9. Musgr. C). vm.
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") — VII. Cinisis: a) Chlorotica quae
menstruis supprestis supervenit. Musgr. Classi
111. s. sp. 5. b) scorbutica cum pullulis ca-
lentibus & prurientibus Musgr. Cl. Vi. s. sp.
7. c) Hydropica Musgr. Cl. IV. d) Rachiticacons. Genus sequens.
h) — Fili ‘Claffls: Phthisicorum &c. Mus-
gr. C. xn.
Cara: praecedentium & morborum pri-
mariorum.
Gen, 53. OsTOCOPUs sauv. Linn, Vog G.
176. sagnr. sscrT sici].
Dolor Ostium.
spec. t. Ostoc. Periostei & Vasor. exterio-
rum c. augmento doloris a pressiooe le-
viori ad Os, saepiusque c. tumore partis.
d) — inflammatorius c. pullatione; Paro-
nychia perioslei, sauv. sp. 2.
b ) — slbseesus: s Paronychia protracta
c. sebre erratica & frequenti horrore paulo-
que mitiori calore & dolore,-in cariem ab-
iens. Gort. Chir. rep. 6. 231, Exossi spuria.
sauv. sp. s
c ) — sphaceloslts &c. c. sensus diminu-
tione &c. Gort. 1. c. §. 234.
Cura: Antiphlogiflicis, & externe a) c.
Lixivio calido i.' Veficatorio. h) per incisio-
nem longitudinalem, & c) per Amputatio-
nem &c. instituenda. 'I
sp. 2. Ostoc, Ossis substantive, cum dolore
*35
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prosutido medii , ossis' ad motum articu-
li admodumsi’aucto; y sed non ad exter-
num contactum, § antequam tumere in-
cipiat. 'spina yentosa Gorteri. :;u';’ r, .s *
-a) a diuturniori stagnatione: Ostdc.1 ab
Arthrocace.;s. fp; 1. ' Aphst.' ossibm. s. fp. 9.
h) Complicat * a) c. inflammatione, b)
Ofloc. syphilit. frontis &c. s. fp. 5, (Exost,
syph. s.ctp. 6,-i c) Ofloc. scorbut. tibialis, s.
fp. 6. Exossi scorbut. s. fp 5. d) Varioloius
de Gdrt. sagae, e),Cancros. sterni. Ostoc. s.
fp* 3- Expsl. Caiicr. s. fp. 3. s)-sarcoaiaticus
s. {p. 7. Rachialg. O-
sleocosarc. s. fp. 8. g) Cariosus, s. Arthroca-
ce sauv. Linn. .cdnK Cariem Cll'Vili} 1 * :
Cur.7 lentanda AntiphlpgisHcis, Apoze-
maribus siidoriseris & Antiiepticis, Gvajaci-
nis &c. . atque applicatione Emplastrorum ex
Gummis c. Mercurio. Aqua Beued, &c.
spec. 3. Ostoc. Apophysium, circa articulos,
pueros minus maligne, ,cum intumeseen-
tia rnsestans. 'artbracaee , Gort, Vog.
a) a J?'agnatione Medulla? a) Vertebr.
b) Epiphys & Apoph.
b ) Complicata a materia Rachitica:
Arthr. Rachit. b. fp. 13.
Cura: Aquam Benedictamsimplicem cum
Rad. Rubia; ctinct., utilem elle sulpicamur.
fp. 4. Osxoc. Complicatus, si symptomar.
n) Contusionimi ? Fracturarum & Lu-
xanonum.
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h) — Podagricus: a) c. Tophis & No?
stis, b) a rigiditate & strepitu articuli.
c ) — Hyperostosis: Gummator. Ostocop,
Gummator. sauv, sp. 4. consi Hyperostosin
Tuberor.
d) — Racbialgix: Linn t Necros. Ussilag ssauv. sp. 1, — Consi Cl. V.
O — syphiliticus: Arthr. syphil. sauv.sp. 8. isbb. Vener. sauv. sp. 7. Ostoc. syph.sauv. sp. 5.
/) — Frnmbasice: Arthr. Amer. s, sp. 14.
g) — Digitium: Digitium Linn-s & sa-
gae. Paronych. digit. s. sp. 5,
Dbs! si quis Ord. ll:dum post tertium
collocare vellet, sorjassis ordinem naturalem
sictitius obseryaret, 4
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CLAssIs III.
EXANTHEMATA, sive Esflorescentes morbi;
Utslagcr.
sunt, qui cutem insiciunt eruptionibus
gregalibus; exortis, vel a miasinate sin-
vel alia quacunque materia, ad
supersiciem corporis delata.
ORDO I.
EXANTHEMATA PYRETICA, sive Febri*
lia; Exanthematici Linn. Phlegmajice Ex-
antbematiece sauv. Pyrexice Eixanthanati-
cce Culi. Exanthemata sagar;
$eber Utsbgcv,
Essiorescenciae in ente, motibus sebrili-
bus promotae.
Gen. 5 6. PEsTIs Auctorum; Loimos Graecor,
Pesiilentia schreiberi.
• Pyrexia pandemica, acutissima vel pera-
cura, maxime contagiosa & maligna, cmn
Anthrace vel Bubone, nec non pustulis,
Carbunculosis purpureis.
spec. i. Pestis sanguinea.
o) *— /anguineo-phlngisiica:
h) — pituitoso-soporosa Cachecticorum,
Chenct de Pest. pag, 45,
s) — scorbuticorum■y a sanguine semipn--
tddo; a) iaternaHolland, UieroerbrcccL Gap,
'l3B
VIII. Londin. sydenh. Massiliae Chicoyneau; Bo-
russi Clerck; Transylv. Chenot &c. ubi nul-
li Bubones vel Anthraces eruperunt. s sp. 3.
b). Vulgaris cum Bubon. 1) Maligna s. sp. 1,
2) benigna s. sp. 2. c) Carbunculosa & Gan-
graen. cum Anthracibus artuum. s. sp. 5. 6.?
d) maculis purpureis undiquaque sceaata.
Cura: V. sectio in principio, aliaque An-
tiphlogistica cum Cardiacis; Acetum Prophy-
lacticum, vel Ammoniacalia Huxhami maxi-
mi sunt usus. h) Laxantia salina & c) Essient.
Febrilem nostram, vel Mixturam simp). simul
requirunt. Bubones ad maturationem pro-
movent Cataplasinata Emoli, cum Cepis as-
latis, Vitellis ovorum & Croco, nec non
Cataplasmata Mellea; & depurantur Digesti-
vis; Anthracum vero dolores moderantur
Empl. de Hyoscyamo, Theriaca Ven. mixto;
atque Gangraena eorum scarificatione & Cata-
plasmatibus resolventibus, cum aceto Prophy-
lact. saturatis. Consi Chenot &c.
sp. 2. Pest. Bilioso-Gastrica.
n ) — cum siibnrra ventrali semiputrida:
h) — cum acrimonia hilis: Chen,. Fest.
remitt. sauv. sp. 9.
Cura: Emetico-laxantia ex Antimoniali-
bus, & Acet. Pcoph. Chinatum adhibenda
synt; vel Acetum Proph. sequentis Formula::
Rec. Rad. Gentianae, FI. Cham. vulgar. ana
unc. tres, Fol. Mentb. crisp. sa!v. ana unc.
unam c. sem. Lien. sassafr. unc, unam. Aceri
Vini Goneium. facta digest. & colat, adde F.xrr,
Myrrh. Aqv. unc. semis.
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fp. :3. Pest. Complicata, • 3
a) Remittentium & Hemitr. acuti, a)
Pest. (porad.-s, fp 4. b) Endera. Pest. ssLgy-
ptiaca? s. fp, 11,
s ~.
< b) i— • Pleuritica v. swiet. Pest. : remitt.
sagae. smss <n
|pO c) Eryspelaeia: '■'lgnis /aeer Persi-
cus sive Antonii , 1 quarto- die ad glandul.
axillarem; >velsingvin.! erumpens. Erysip.
stilent. sauv. fp. 5, rr:;, • n:?' i l
d) scorbutica: Pest. stammaea sag.
■£*— siam, s. fp. g. .—! scbrbctt.c s. /p]- 10, il
* ‘' Cura erit mixta’, * Cucurbitis scarificatis.
Laxant. Diaphorae Antiphlog. & sorsitan •e-
---tiam Veficantibus pone aures &c.ut Ad Pro-
‘phyl.Txin J & medicinam horum aliorumque
.Exanthematicorum forte speciss Mere. Plum-
meri caeteris omnibus, praevalet remediis.
; : ;; ObC Pest. spurii7, sBoum homines e-
-4tiam insiciens: Pest. Anticani. s. fp, 7. colasi
Pemphig.
Gen, 57. ■ PEMPHIGUs Gal, ’ sauy: ] Cullen,
.. sagae; Morta Linn.; Bulloja 'Vog. G 41,
, t.. .i , 5
: ; : ' .Phlegmasia, -interdum : acutilsima, mali-
' ; gna, stipata vel vesiculis fero sublimpi-
' do repletis, vel tumoribus ichorosis, ma-
gnitudinem nucis’ Avellanae saepius supe-
rantibus.
spec. i. Pemph. Phlcgisticus vix pandemi-
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cus, sed more Rheumatismorum acutor:
vel Erysipelatis assiciens.
a) — Cttstrensis; sauv. sp. 2.
b) — Endemicus Boum , homines interdum
iub incauta pecorum aegrotantium medicatione,
vel a detractatione pellis mortuorum etiam in-
tersiciens. Pesl. Anticard. s. sp. 7. Bure. Dav.
Mauchart de Lue vaccarum Tybing. 1745. v.
l-laller de Lue Helv, de lue Finlandiae Acta
Holra. 1758. & 1775. —Lapponica. Cm ©sotu
suisdu, snelhnan 1759- Coeyta a suria inserna-
li Linne, Malis surialis, s. sp. 10. b) Autu-
mnalis, immo etiam Miemalis Coriariorum,
alutam a pellibus demortuorum sabricantium.
Act. Holm. 1764. {m).
(ot) Antea in actis Regias Academiae sclerttiarum
pro anno T75s, nec non iit Libro de morbis vulgari-
bus CQgnoJcendis atque curandis, secundae editionis 17
-editas, pag. 68, de peste pecorum in Fictarui ia atque
Ostrobotnia, commemoratum cst. Pofrea observationes
variae collectae simi, naturam hujus morbi ilinsirante»*
quas, (i vires concedant alia vice communicabimus, eo.
potius, emu praejudici um illud vetus de morbo dicto
dc animali credito, cui Furiae insernalis no-
men ihditimu, evertant; praetercaque satis clare mon-
ilrent, eum m se spectatum convenire cum vulgari illo,
morbo Europam valiavte, sl exceperis quod ad hunc
diem naturam magis phlogiflicam nec adeo malignam
conservaverit. Hac interi m occasiorte , duas summe-
Kever. D, Doct. atque Prasp. Kic. Idman cpissolas da-
tas d. 7. Nov. 1757. ct d, sept, 1774- communicare-
volumus, quae hunc morbum interdum etiam homines,
contagione assicere atque ipso actu ad hoc Genus Pem-
phigos pertinere , prabairt,.
Vulgatissimum atque repente setalem morbum sr>
exanthematibus cum inflammatione considentem, de qua
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c) — sporadicus: a) spontaneus, Pemph.
major, s. ip. 1. b) a tactu Colubri biceph.?
Pemph. Bras. sauv. sp. 5.
Cura: Alvum ciere Laxante Antiphlog,
e. gr, ex jalappa cum Crylc. T«artari; postea
Vero Aceto Prophyl. I. Esl. Febrili nossi vel
Mixtur. simpl. Diaphoresin sustinere accsue
externe loca inflammata cespite vivo conte-
antea Tit. narravi in tribus agris intra breve tempus
propius observare mihi contigit/ quod quin Tit, tigni-
licem, omittere non pollinn.
RustiCtis quidanl nomine Gcorglus Kuoppala# qui
antea nihil morbosi noverat, die £5 Aiigusti, veheriielis
frigus atque post tres quatuorve horas magnum calo-
rem senlit in toto corpore cum asthlnate atque tenlione
& pruritu in linistra mala, ubi poli unam alteramve
horam papula parva aquosa sele oliendit, quae pelluci-
da erat ileque ullum habuit annulum libi circuriiscri-
ptum) tota autem mala rubra atque aliquantum tumi-
da erat. Altero dic sebris continuavit, tumor, per to-
tam faciem sese dilatavit, plures papulae eruperunt &
ad magnitudinem nostratis monetae rotundae aere* majo-
ris (Cubbl.l slailtslr) creverunt ae utramque malam, pal-
pebras, nasuui, extremaque auris, occupaverunt, omnes
autem erant pellucidi. sEgrotus nihil aliud medicami-
nis adhibuit quam duobus diebus Elixir Hicrneri, serae!
quovis die quoniam alia medicamenta deerant. Die
VJ. exanthemata eandem servabant indolem, sebris au-
tem parum subsedit; 28 atque sequentibus diebus sebris
porro minuebatur, exanthemata exaruerunt, cutis de-
fluxit, Cujus in locum nova luccrevit, atque homo con-
valuit; polt 14 autem dies dolorem atque inturaescch-
tiatn in pedibus senlit, qui per aliquod tempus conti-
nuavit; tamen perfecta nunc sanitate srliitlir. Uxor cu-
jusdam ruflici, Maria Matthix silia, ex pago <gciml'U
dicto, die 24 Augulti vehemens quoque senlit trigus,
quod poli aliquot horas calor subsccutus est, quo tempo»
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gere debes. Ruricolis Elixir sic dictum Hjar-
neri Camphorarum cum hausto spir. Frumen-
ti, ut alvum solvens & simul Diaphoreticum
siissicit. Cont Librum nostrum citatum re-
media Domestica simul describencem.
sp. 2. Pemph. Malignus saepius pandemice
populans.
ti) — Epidemicus cum Dysent. &c. a) Ho-
minum, Pentph Ind. s. sp. 4. b) Boum, Ar-
menta Europae saepius devastans. Consi Ra-
mazinum, sauvagesium, Wagneri & Voigts
deseripeiones in Act. Francosi Edv. sandisorc
in Actis Holmiens! 1765. &c.
re in humero ejus ruborem apparuisie serunt, sine no-
tabili intumescentia una eum pruritu, quo loco etiam
papula aquosa se ostenderit, quae initio pellucida sue-
rit, scd 'mox caerulea & denique nigra evaserit; sebris
cum astlimate atque interno ardore vehementior facta elt
die 25, papula aquosa nigra etiam altius se attollente
atque dilatante ad magnitudinem mimi trrei (sit slant)/
intumescentia etiam creseente atque se dilatante super
pectus collum. Quid illi internorum medicamento-
rum datum fuerit, ignoro, externe papulam nigram
apertam atque ungvemis quibusdam illinitam, dixerunt;
diei 26 vespere animam reddidit cum scetu vivo, qui
post nonnullas hebdomadas partui futurus erat matu-
rus. Peste pecorum, eam insectam suisie, dicunt, quo-
niara iis sere diebus apud illam duo tauri atque non-
nullae vacca; praecipio morte occiderunt, quibus ciit 24
live eodem die, quo in morbum incidit, desodiendis
operam contulit. Rustlcus Andreas Ailu poli simiiia
symptomati in hunc morbum hiice diebus incidit, cuiu
exanthematibus in pede, ubi etiam papula nigra facta
est atljue aperta suit, unde tenuis aqua effluere corpit;
sici pei usque ad semur valde intumeseere dicitur, cum
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' h') Aphtosus: ] Pemphingodes Vog/G, 1
43.; Pemph. Helvet. sauv.: . fp. 3. .-,; :
c) Amphimenme ; Pemph. Ind. sauv,
fp. 4. b. I-. : '
<}] sporadicus\ cum Hemitr. Hectico,
Pemph. apyrenis. sagae, s. fp. i. r b.
Cura' interna : eadem ac praecedentis; ex-
terne partes gangraenosae -■ scarificando’ revdsi-
casidae, aceto prophyl; lavandae'& Polycrestis
consolidandae,. consi Libr, de domesticis re-
mediis supra citatam.
"
■* # *
r- i cy s
vehementi dolore; Elixir Hierneri ei mineum nitri de-
purati sufficientc quantitate mixtura, unde per. tres vel
quatitor dies sumeret, & ad ulcus sanandum Empla-
strura miraculosum dedi; neseio qualem habiturus est
exitum (e’ litteris > recentioribus comperimus eundem 'ab'
hoc morbo perfecte sanatum ad annum 1765 vixisle).
Hic morbus- heic omnibus annis gradatus est, & mul-
tos trucidavit. Elixir Hierneri Julio tempore datura,securum esse deprehensum fuit, remedium contra hoc
malum, etiam in ejusmodi casibus übi,papula illa ni-
gra facta fuit, modo aegri caverint ne. calefacientibus
uterentur & ne perfrigeseerent.. sub usu hujus remedii
resolutus ' fuit plerumque morbus in‘vehementem sudo-
rem cura levi diarrhoea, Unisicus quidam in paroecia
MelTuby bono succeisu hanc adhibuit medicinam de-
sodit nempe boves & equos aegrotantes in , terram le-
vem & solutara, arenaque vel humo texit, quo facto
intra paucas horas convaluere. • Experimentum hocce e-
tiam secit in equum D;ni Judicis Territorialis AEimilacsi
cum hic nuper praeda, quod, pastori inhabitandum as-
signatum est, conditionem pro officii 'ratione perlustra-
ret; isque equus cito convaluit; ; Plurima remedia I con-
tra hunc morbum lentarunt multi;-sed methodus a Titt
prsscripta est & erit femper optima, n/, ' • Lx
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Gen. 58. PETECHIALIs F. senn. Vog. G.
33. Huxh. Petechia Linn. Purpura sauv.sagae. Typhus Pecechialis Cullen- Lenti-
cularis sive Culicaris Petri a Caslro; H
Contagio]a Lind, $lacD$cbeisi
spec. 1. Petech. PhloqisTica, cum maculis
roleis.
a) — Rbeumitisans: Castrensis Vernasi
Purp. ben. sauV. sp, 1,
b) — Pitmtoso-[anguina 1
Cum: V. sectio 5c Antiphlogistica cum
Vino &:C.
sp. 2. PetecM. Pituitoso-Gastrica, cum ma*
culis lividis vel nigris.
U) —* cum minsmate; pueros etiam con-
taminante, a) cura maculis lividis nigris &c,
morbillis similibus, consi Huxh.
Toni. II. p. s7- &c, Purpura maligna s. sp. 2,
h) — Castrensis: Germanica 1757. starck;
Febris Hung. sive Castrensis plurium Au*
ctorura. ,
c) — cum Haemorrhagia: Huxh. Torti, si.
p. 328. Essera Hepatirrhoica sagae.
il) — Nosocotniar. <bs Carcernui : Huxh,
Torti, si p. 26s. Miliaris purpur. s. sp. h.
e) — Nautica Huxh. Toni, si pag. 334.
Miliaris naur. sauv. lp. g.
Cuiui: Hemitritaei acuti; maxime vero
Ammaniacalibus, atque Edentia sebrili nosisi
si Mixt. sirapi. & Tunicis Paregorifacis natti-
xa sUssulciei>da est.
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sp. 3. Petech. Complicata sive symptomat.
a) — symochi cs Hemitritaei: Febr. petechi-
zantes Junck. a) sporad. b) Endemica, pau-
perum urbana. Purp. sympt & Verm. sauv.sp. 3. & 4. Aphta scorb. s. sp. 5.? c)-Exan-
thematibus pollicaribus <k intenle rubris de-
mum albescentibusj irerumqite evanescenti-
bus. Essera sauv. cons. Urtic. maeulosam d)
maculis eminentibus* sagar.
b) •— Inslammatoriarumi Cynattchis &rc.
Amph. Anginosa s. sp ; 12. b) Purp. dece-
ptiva mensfruantium, sagar.
c ) —- Exanthematicarum .* Variolosa, Mi-
liaris &c, Purp. syrrtpt. sauv. sp. 3.
d) —- Catarrhi■: Amph. Catarrh. Petechi-
Zans Hoffrn. Junck. Amplae Anglii. s. sp. 12. b.
Cura Aniiphlogistica sc morbi primarii.
ObC Petech. spiirite sine sebre, csr» Ord.
sequentem.
Gen, 59. VARIOLA Antiquor. sauv. Linssi
sagar.; Hariolae Boerh. &c. Febr. Varin-
loja Hoffrrt. Vog. G. 35. Cullen, Jseppas.
Phlegraasia conragiosa, exanthematibus in
principio phlogilticis punctatis, poslea-
que pisi magnitudinis, suppuraliorie cru-
stacea cicatrisantibus. Praeludit Cepha-
lalgia, Lumbagine, Cardialgia, nausqd,
vomituritione, Eclampsia & Febre con-
tinua vel remittente.
spec. x. Variola Inoculata, 6:to vel ymo
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inoculationis die plerumque, levissimls
symptom, atque exigua quantitate erum*
pens. Far. insitia sag. ghnpabe suppor, (n)
a) — benigna:
b) — malignior, etiamsi rarissima D. D,
Acrell i bctdttelsen olli Medicinaercdrcscts sili»
sscanD i sKiscc 1765- P a g- 2 5>-
Cura: Annis puerilibus & temporibus
vernalibus instituenda est, postquam Vermes
& Cacochymiae indicatae Medicina parcissima
& Diaeta antiphlogistica in aere purissimo
frigidiusculo prostigatae sunt, Pulvis Corna-
chini ad scrup. bin. cum Extracto'Gvajaci &
Mercur. dulc. vel Pulv. Alter. Plummeri, cum
dupla port. mercur. d. ana ad scrup. semilT.
mixtus, & in partes tres aequales dispenlatus,
de quibus anno aetatis quinto vel sexto sin-
gulo die 4'.to vel 5;to una propinanda erit,
(quando insimul virium Rachiticorum ratio
habetur sulphuratis & elixirio de Chinchina)
totam sere Medicinam efficit, cons, Dimsdale.
spec. 2. Var. discreta phlogistica tertio vel
quarto invasionis die erumpens, c. sym-
ptomatum plenaria remissione & intra
quatuordecim dies cum plenaria restitu-
tione.
(w) Quando quidem aetas provectior & Cacochy-
mia corporis * uti etiam constitutio coeli & hinc orti
morbi, malignas reddant variolas, qua; omnia qiioad
maximam partem medicus evitare, pracavere & per cu-
ram praparatoriam praevertere potest, nemo utilitatem
inoculationis negara debet.
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a) •— Pustulis acuminatis':
b) — Pustul. umbilicatis: var, diser. be-
siign. sauv'. sp. 2.
c) — 1 Rbeumatisans Angihosa: &c.
Cura: Antiphlogisticis, Lacticiniis & Cre-
frioribus atque Paregoricis sebris & eruptio
moderanda j Plethora V. sessi in adultioribus
hiinuenda, st Ptyalismus gargarissnatibus sii-
stinendus.
sp. 3. Variola contigua, bilioso-gaslrica, se-
cundo vel tertio invasionis die erum-
pens t sine plenario symptomatum leva-
mihej cum pustulis contiguis & corym-
bosis;
a) —- cum pUstulis plenis majoribus jrasii-
giatis: a) diseretis, Var. discret. compl. s. sp;
3. b) eoryrhbosis— conss corymb. s, sp. 13,
e) confluentibus, saUv, sp. 9.
b) — cum pustulis minoribus: milii ma-
gnitudine, prurientibA. Variol. diser. Miliar.
sauv. ip. 8.
c ) — cum Diarrhais vel Dysent. VarioL
Dysertc. sauv. sp. 4-
d) — cum pujl. betrucojis sisi V'd[icolosis:s. sp. 5. 6.
e) cum pustulis sesstlihus livescentibus :
Cura Antiphlogistica, cum alvum mo-
ventibus & Diaphoreticis regni Mineralis sub-
riiinistrata.
sp. 4. Var. PutridA maligna complicati j 2:6
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die erumpens & cum pustulis confluen-
tibus (vel symptomatibus gravioribus)
plurium hebdomadum.
a') — cum Hemitrit&o & pussi siliquosis
vel crystall.; Var. siliqu. sauv. sp. ?• “ Cry-
ssall. sauv. sp. io.
h) — c. Erysipelatosa phlogisticitate; Va-
riol. diser, mal. s. sp. 8* b. a") cum Pleurisr
malig. b) cum Peripneum. Italor. 1440.
s) — cum Petechiis vel morbillis: Vario!»
consl. cohaer. s. sp. 11. Var. Petechitz, sagar.
synochus variolod. s. sp. 3. b.
d) — c. Hatnorrhagiis & variolis nigris
&c. Var. consl. nigra, s. sp. 12.
e) — Var, pujl. sanguineis: Var. Haema-
tod. sagar.
s) — c. Ulceribus & sistulis esr Cl. VHP
Cura praeter antecedentia, Chinatis, at-
que horis vespertinis Essent. Febrili nostra st
Paregoricis sussulcienda.
Obs. Variol. spuria sagar s —- Lympha-
tic. sauv, sp. 1. ilBcut; sopjMH' consi Urticariam
hujus Ord.
Gen, 60. RUBEOLA HaJy abb.
Phlegmasia Epidemica, cum eruptione
rubicunda, in squamulas sursuraceas ab-
eunte.
spec. i. Rub. CatarrhAlis benigna, cum so-
mnolentia, sternucatione, ophtalmia hu-
mida, tussi sicca, aequa eruptione ma*
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eulosa, pulicum morsibus persimili. Fu-
heola sauv. Linn. Cullen. sagae. F Mor-
billosu Vog. G. 36. Morbilli sydenh. &c.
sKepiiug,
a) — insitivai sagae.
I) —r- regularis benigna: Rub, vulg. sauv.
sph
Cura: Diaeta erit tenuis, lactea & vege-
tabilis ; Medicina veeo Laxans Antiphlogist.
prima die, & syrup. Astheae cum dimidia
parte Olei olivae, vei Amygdal. &c. ad Tus-*
iin demulcendam,
sp. 2. Rub. Catarrh. complicata, anomala &
maligna, cum sequelis periculosioribus.
a) — inflammatoria: a) cum Cynanche*
Rusi. anginosa s. sp. 4, b) Pleuritica & Pe-
ripn, — anom. s, sp. 2. c) —Phrenit. s. sp. 1. b,
b) — cum varip(is: —vari.olodes s. sp. 3.
c ) — cum Diarrha:a: Diarrh. rubeolo-
sa; sauv. sp. 6. b.
Cura: Absolvitur V. sectione sive Hiru-
dinibus pone aures, si phlegmasia vel pletha-
ea adultorum illas postuiat; Laxante Antiphlog.
vel Clysmatrbus, pulvere Pector, nossi cum
nitro, Tragac. &c. Fomentis Emollientibus
& Gargarilmatibus resblv. ex aqv. FI. samb.
sale Aramon. Extr, Myrrh, & syrup. Rib.
nigr., nec non Epith. Vol. sive veficantibus
pone aures &c. b) sc c} Rhabarbarinis & C hi-
ra tis vel Eslen,t, Febrili, & Paregoncis mo*
derandaesunt.
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sp. 3. Rubeoea scarlatinA confluens, macu-
lis latioribus coccineis, sine praeludio Ca*
(arctii obrepit, & squamulis majoribus
magisque pruriginosis praesertim in cer-
yice finitur. Morbilli const. Mortoni. scar-
latina sydenh. sauv. Vog. G, 39. Culi.
sag. Rosenstein; Esquintanae Tissbt.
©sartasans 5«b«r,
a) — Macutosq benignior:
b) — Rosea: uniformiter dissusa, mali-
gnior. scarlar. sebr. sauv. sp. 1. — Porrigi-
siosa sauv. sp. 3.
c) — Interna: sine maculis Rosenstem
de morb. infant. pag. 233. & 234. sagae.
d) — Metnslatica in Anasarcam abiens
Rosensteip ex D. D. Plenciz pag. 332.
e) — Complicata , maligna: a) cum Cy-,
nanche Rpsenst. loc. cit. p. 227. scscarl. an-
ginola sauv. sp. 6. — Phrenitica Rosenstein
p. 243. b) — Variolodes sauv. lp. 5, c)
siitermittens sauv. sp. 4.
Cura: praecedentis, sorsan Pulv. Alterans
Plumpieri, sive sulph. Aurat. Ant. cum Cho-
palmarium in Complic. cum Cy nanctae
sit quod adhibeatur remedium.
Obsi scarlatina Urtic. sauv. consi Urtj-
£ar. Maculosi
§en. 61. MILIARIs; F. Allioni, HosFm.
sydenh. sauvag. sagae. Miliaria Linn.
Cuilen, Febr. FunIlicuiaris Fracaflo-
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rii , & Purpura aliorum, (o) $Ttsc(n.
synochus sive Hemitritaeus acutus, cum
anxietate & terrore praecordia!! tussicu-
la 6c frequenti siispirio, sudore olido vel
vappido & eruptione Phlychtaenarum,
milii seminis magnitudine, nonnunquam
majorum.
spec. i. Miliar. sanguinea Purpurata, non-
nunquam vesicularis alba.
a) — Epidemica : post samem qua pap”
peres morticinia putrida vorabant, post cae-”
des belli, aera cadaveribus insepultis insecto,”
s>osl animi pathemata ex frustrata meile a-”.iisque aerumnis; adde qubd nullo vento ex-”
purgata suerat dudum atmosphaera. Tritae-”
oph, Vratistav. sauv. sp. 3. a) a particulari
anni constitutione, Misnov. sydenh. sauv. sp.
1. &d. b) cum pustulis albicant, confluen-
tibus, (at magnas veficas esform. stocrck A;,o
!I. p. 48. &c. c) maligna Aliionis, Hamiit.
Waltheri &c. MU. mal. sauv. sp. 2. — Litt.
a & s. d) Catarrhalis putrida; MU. Britann.
s. sp. i. cons. Cas. 10. Relponsionis.
/>) __ Phlogidica:.a) Mesenterica liaemor-
rhoidariorum & Menstruantium Cas. 2. Re-
spons. v b). ex OFgasmo Venereo, Fiscbcr de
F. Miliar..; c) ex ira, a partium magis sensi-
bilium inflammat. WerlhosF. d) ex repulsione
Herpetis Cas 8. ResponC
(a) Cons. Responsum nostruin, (}UIU slll sio$8 §l‘i=
s«l sati sQCstomay odi botaP it. £tockh.i77Q, inipreuum-
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c ) — ex Inanitione: a) post largam V.
sectionem b) Menorrhagiar. &rc. c) ah alte-
ratione, terrore, vel moerore; CaL 4. Responsi-
Cura: V. sectio si plethora & Antiphlo-
giflica cum iucraslantibus, praegressis Laxaq-
tibus, valent.
sp. 2. Miliaris Vintraiis:
a) —- Pasfixa: ab ingestis, a) ah arseni-;
co, Mil critica, sauv. sp. b. b) ex abusii ca-
lidorum. Mil. benign. s. sp, i. b.
h) ■— a hili putrida: & cruditat, putridis
ventric. cons. Casi 3. Relponsionis.
c) — recidivuns: a viscidicate Lymphae &
omisla purgatione. Mil. recid. s, sp. 3.
d) — a Vermibus: eorumque saburra pu*.
trida; Mil. Vcrminosa sagar.
Cura. Lmetica & Laxantia, Tartari sti-r
biati grano acuta, posteaque cum Chinatis,
sussuka; acidulae cum salinis c) optime prae-
cavent. Contra Arsenicalem consi sauv.
sp. 3„ Miliar. Puerperarum, saepius alba; a) a
partu dissicili vel violenta secundinar. ex-
tract. b) a materia putrida uteri, Lochi-
or.; c) ah inanitione Lochior. d) ex aco,-
re Lactis, Mil. puerp. sauv. ip. k. e) ab e-
ducatione indulgentiori & inde orta con-
ssitutiope imbecilliori spasmodica cum
alteratione & hinc Lingulis puerperiis re-
cidivans ; s) a praetermisTa purgatione
ventris tempore gestationis g) a regimi-
calido; consi Cal.xa. Relponsionis.
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Cura: Eslentia Fehr. nostr, Paregoricis &
Chinatis natura sussulcienda. Prophylactice
calor cubilis diminuendus & omnes potusThei-
formes exterminandi, e contrario aquis Mt»
peral. atque exercitus corporis, elasticitas mu-
sculorum restauran d*# est.
sp. 4. Miliar. Complicata & symptomat.
a) — Febrium simplicium: a) critica vel
spontanea, ex impuritate humorum ■ b) sym-ptomatica ex abusu calidorum. synoch. Mil.
sauv. sp. 14. Tert. Mil. & -r- Urticaria sauv.sp, 21. 22. Amph. Mil. s. sp. 11.
h) — Dolorum: Cynanchis, Pleuritidis &
Peripneum. anginae, Ischiadis, Arthritidis &
Podagrae &c. stocrck A:o Med. II. p. 62.
C) — Exanthematicorum : Pestis, Variola-
rura, Rubeolae, Petechiarum & Erysipelatis,
Mil. Cargerum sauv. sp. h, — Nautica s. sp. g.
■— Typhod. & Petech. sagae. stoerck A:o Med,
J. p. 62. &c.
d) — Profluviorum: Catarrhalium, Ephi-
droscos, sive sudatoriorum.
e) — NervoJToruw: Convulsionum Rapha-
niae Wahlin, spasmi, Hypocondriacorum, Tus-
lis, Eclampsiae.
/) — Debilitatum: critica ApopJecticprum.
g) — hrtumescentiarum: Chronica, Hy-
dropicorum & scorbuticorum, Mil. scorb.s. (p. i. cons Urticae, phlycten. Ictericorum)
s?ark pag. 40. Chlprosis macul. s, sp. g.
b) t— Me.rasuinrum: Phthiseos &c. Mil.
yecidiy. sauv. sp. 3, h.
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Cura: Analeptica & Tonica, morbis pri»
rnariis accommodata,
Gen. 62. URTICARTA Culleni; Ured’o Linn.
Purpura Urticata Jmjck. sstdjjd* 'Jckt.
Diaria mitior, cu£h eruptione urticata,
tuberculosa nec luppu-
rante nec cicdsnsante.
$pec. 1. Urticaria purpurea; tubercula pun-
cturis urticarum similia, rubra, promi-
nentia sugacia. Urticata Vog. G. 40.
sRcsjiing,
a) — Pajjtvn quandoque cum rubore
Erysipelatoso & asperitate serpiginosa. a) post
esum Fragor. Astacor. Mytulor. & Cancror.
&c. b) Balneantium, sudam, Plenck. c) a setis
Larvarum Insectorum, Reaum. Vol. U. Mem.
IV. d) Medica, ex usu externo Canthar. 1. in-
terno Valer, cons Medie, tranfact. Vol. II. N.XI.
h) — Neonatorum: dorsum maxime mo-.
lestans. Malis a crinon. sauy. sp. 5. Atroph.
a crinon. sauv. sp, 10.
Cura Eccoprotica: Loca purpurata Neo-
natorum obstetrices Comedones suspicantes,
emolliunt Mellitis &c. & postmodum lava-
cris & penicillis cutem fricant atque purificant.
sp. 2. Urticar. Phlyctekodjia,, phhyctenae su-
dorum Milii magnitudine?-, sugaces saepk
usque aquolae, in collo pectore &c., re-
pente emergentes. Hidroa sau.v\ suda-
mina sennert. Ettmyller,
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a) — Miliaris scorbutica Arthriticorum
& obesorum ex constitutione laxiori cum a-
liquali serpiginosa essiorescentia: Herpes, ser-
sigo, Vog. G, 443. Miliar. scorhutica sauv,sp. 1. perpes Miliaris sauv. sp. 3. Hidr. su-
damen sauv, sp. 1, ©^jsttuj,
b) — phlyBenis pellucidis: Hydroa Vog.
G. 446. Hydr. alb. s. sp. 2. 2Mdbtn-ing,
d) —- symptomat. aliorum morborum:
Hidr. sympt. sauv. sp. 3.
Cura: refrigerantibus Tonicis & diluen-
tibus absoJvenda,
sp, 3. Urticaria Pustulosa in crustas inter-
dum, abiens,
a) — LaQantium: a) a Lacte vaccarum,
b,) posl ablactionem; Essera ablactoria Lieut.
sagar. Crusta Lactea,
b) — Epidemica infantum: Variolis simil-
lima, sed sine aegritudine: Pustulis vesiculari-
bus subalbjdis, jam primo dia formatis &
quinto cxsiccandis. Varicella Vog. G. 42. Cul-
len. Variola Aquoja Brendel, — Lymphae,
€auv. sp. 1, 5Ls?att= soppor.
Cura: post alvi motionem temperanti^
& Paregorica,
sp. 4. Typsi.cyidsA, tuberculis ru*
bris prurientibus subito cor-
pus occupantibus, instar morsus, apum}
jsponteque iterum eyanescentibus, Ej[e~
re, sora & sare Arabum. EtEenysier pons.
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Alieni synops pag, 407. VsyOraeia sauv.
Plenck. (stensoppor, sstinsMn*
n) — Passiva: a) cx Urticis, Cactis, vel
Phaseolis pruriginosis. Psydr. Urtic. sauv. sp.
3. b) a Vespis &c. Erys. a Vesp. s. sp, 10.
Psydr. a Vesp. sauv. sp. 3.
b) — Anseritm refrigeratorum: @^=t)t)(t.
c) — a Phlogosi sangmnis: aestate Eque-
stres inprimis gravans. Rosa saltans Avicen.
Psydr. porcell. sauv. sp. 1,
J) — Complicata: Phthisicorum &c.
Cura: Aquae minerales; Passivam cesph
tes vivi applicati cito levant.
sp. 5. Urtic. Maculosa, maculis discretis pol-
licaribus; Essera sauv. sag.
a) — Pajsiva: a) a baccis Belladonnae,
Fragis &c. b) a Colcoth, Vitrioli Vener. Es-
sera Colcoth. sagar.
h) —r sporadica: altera Erysipelatolae se-
bris species sydenh. scarlat. Urtic. s. sp. 2.,
Cura Urticariae phlyctenodeae.
Gen, 63. ERYsIPELAs sauv. Linn. Cullen.
&c. F. Eryjipelatosa sydenh. Mossm. Vog.
G. 60. Risa senn. svosetJ.
Ephemera cum tumore dissido roieo &
calore acri ardente, a caussis internis, di-
gito prementi cedente & facile locum
mutante.
spec, x. Erys. Phlogistico-Biliosum', tumore
splendente, Erysipetas Vog. 343.
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«) — Passivum: a) ex esu Catuli marini?s. sp. 3. cons. Eryth. Gen. 34. b) Crapulo-sum, c) a potu CosFeae sto. Ervi. Rosa
sauv. sio. 1. Erys! German> sagar. d) ex Irasuppressa e) ab alteratione. (p)
h) — sanguineum: Erys. menstruale sa-
gae.
Cura: facta V. Tectione in Plethoricis, Di-
aphoreticum Antiphlogistieum cum Parego-
ricis vel Camphoratis mixtum, propinetur,.
Rob. sambuci Domesticum est Anterysipelato-
lum in svecia. Externe Farinosa cum Emolli-
entibus Herbis vel sl. Cham. vulgi, Cannabis,
Cort. interm. Betulae albae &c. conveniunt.
sp. 2, Erys. Bilioso-Cachecticum, tumore
magis distuso & obscuriori atque inter-
dum cum pustulis ardentibus.
e) — ex Idiosyncrajia nativa':
h) — trudam corporis insestans: ZnJIer.
Ignis sacer Antonii, Zona Rosea. Erys a soe-
tu mortuo sagar. •— Zostsr; s. sp. g. —- Pe-
stil. sauv. sp. J.
c) — Malignum faciei: Erys Typhod, s.
sp. 2. — contagiosum? sauv. sp. 9.
d) — retrngrejsum vel retropulsum;
Cura: Emetico-Laxans stibiatum; & Hau st.
Volat; Ammon. Huxh.j retrogressum, Cam-
(p) In Nosocouiio AbdenG Erysipelate semel obser-
vavimus plures simul aegrotos laborare, quod potius ab
altcratione polt aspectionem operationis chirurgicae, quam
Kjiastaate quadam ortum suspicamur,
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phorata interne & Epispallica ad locurri pri-
us affectum requiris
sp. 3- Erys. Complicatw/V& symptomat.
a) — Criticum: Cynanchen interduoi
tollens. sagae.
h) — Febrium simplicium: & Inslamma-
toriarum.
c ) — symptomaticum: Erysi phlegitiono-
des? Oedematodes, schirrhodes, Vulnerum*
scorbuticum, Hydropicum, cum Aurigae &C;
Erysi sympr. sauv. sp. 6.
Cura Antiphlogistica c. sambucinis.
Obs! — spurium: a caussis externis, a
Vespis, sauv, sp. 10. — Ambustione s. sp. 4*
— Chinense s. sp. 7. — ab esu Hepatis liqUa-
li Caniculi s. sp. 3. cons. Erythem. Clall. Isi
Gen. 64. PsORA Graecorum & Linn. scabiessauv. &c. 0sab&»
Pustulis exiguis, grant milii magnitudi-
nem saepius superantibus, contagiosis ma*
nus potistimum insestanribus; scalpendo
ruptae pus essundunt, cruflolae silius no-
cteque vehementius pruriunt;
spec. i. PsorA ab Agaris*
a) — serina: sive sicca hiemalis 4 ab aca-
ro exulcerante Linn. scab. Canina s. sp. 3.
b) — bumida & benignior, cimi pustii-
lis majoribus ab acaro siro Linn. a) db im-
munditie, scab. spontan, Plenck, — Vermic.
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sauv. sp. 11. b) a contagio; scab. acquisita
Plenck. >— humida, s. {p. 1. — Neogamm.
s. sp. 9. Psydr. ab aCaris s. sp. 4.
c ) — putrida , milites valde insestans.
scab. putrida Plenck.
Curat Laxantia Antiphlogistica, cum Flor.
sulphuris saturata, & Eiixir Vitrioli, Cum De-
cocto Rad. Bardanae ad noctes; externe 01.
expr. Haec. Lauri cum Flor. sulphuris, vel
sale Ammoniaco, & in serina cum Pulvere
Hell. Albi & tantillo Mercurii sublimati acu-
tum, sufficiunt. Clarissi D. D. Vogel. Bonum
Henricum Chenopodii recens, bis die im-
positum, dicit magnetis instar omne morbo-
liim cum maximo soetore extrahere» conser
Praei, ips p. 697.
sp. i. Psora Complicata.
a) — sicca: a) Herpetica: sauv. sp. 4.
& 6. b) syphilitica* conr. Herpetem.
h) —■ Critica: a) Rheumatilsni & Ischia'
dis, b) Catameniae, c) Melancholicor. Epile-
ptic. Empyematis &c» s. sp. 2. 7. 10.csr. Plenck.
c) — repulsa: varios morbos, Febres,
Haematuriam, Dyspnoeam, Delirium &c. es-
siciens. scab. repulsa, sauv. sp. 3. b.
Cura: repulsa debellatur felicissime, si
scabies iterum promovetur cum indusiis sca-
bioli hominis sulphuratis &c. Critica cum
sero Lactis dulct- Hoffra. & Decocto Furna-
riae, vel Ceresblii Hisp. Chamom. v. sc Rad.
Polypodii* vel Bardanae & Inulae c, Lacte; &
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sicca praeter. Decocta nuper dicta c. AEthiope
Antimon, in-& Balneis, saponaceis externe
curatur.
Gen. 65. sYPHILIs (inflarhrnatorla) sauv.
Cullen. &c. siphylis Linn. Vog. G. 3
Lues Veueyea Astruo; Boerh. Hossin. Mor-
bus G aliiciis. Q}encrissa soppor.
Phlegmasia exanthematosa genitalium &
saucium, nec non labiorum atque cucis,
cum papulis corymbosis, (interdum et-
jam cum Bubonibus ingvinal.) a mia*
sialate venereo recenter exorta.
spec. x. stsh. Immerentis, lactando, osculan-
do vel concumbendo cum inquinato
contracta.
a) —■ Labialis , infantum;h) Mammalis , Nutricum:
c) — sandum i
d) — cutadeat consi Ord. seqv.
e) — ex Alimentis sc potulentis corru-
ptis? syph. Ind. sauv. sp. 3.
Cura: ssithiops Miner, infantibus, & Bal-
nea cum Pii. mundis. nostris ex Mercurii vi-
vi uncia semis, sulph Aurae. Ant. Dr. duo-
bus sap. Alb. Milp. & Extract. Gvajaei vel
Turion. Pini ana Drachmis quinque; e) De-
cocto sariae &c. simatur.
sp. 2. syph. Acquisita, ex coitu impuro vel
abusu Veneris,
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d) —• Genitaliumi
b) — saucium: syph, Vener, sauv. fp. r.
Curat MundisiC. Ptisanae & Mercurialia
Cum Gargarism. vel injecto Epulot,
fp. 3. syph. Complicata , s symptomat.; ,
a)
Fragor. Franibaesi sauv. fp. 1. 2.
b) Polotiica: syph. sauv. fp. 2, v.
c) Elephantiaca?
d) U!ccrosa\
. Cura antecedentis, h) sudoriseris &: ex-
terne Decocto Lycopodii; c) vero Decocto
L. juniperi & Furnariae vel Gvajaci & Pii,
Mundinc. c,'Extr. Conii sto. persicitur, uti
etiam d), cum sequenti somento sussulta;
Reo Iri sui. Foi. Conii c. Aqua Caice narati
Lib. j.i Mere. sublim, gr. ij. flor. Zinci scr. ij,
saecli. satum. scr.sl. Meli. Rosar. Unc. j. Js>
Lepis Medicavi, • donis ex vitrioli alb,
& Rom. calcin. atque Alum, usti ana Unc.y?,
Camph. c. 01. Amygd, sol. Dr. ]si Boli Arm.
Dr. j. ad Dr. ii. c. Aquae Cale. rec. & Vini
albi ana Unc, j si, mixtus & linteis madesa-
ctis tepide externe applicatus, sub interno u-
su[ Mixturae Mercurial, s'wieteni, inflamm. &
Ulcera Glandis etiam tollit.
Gen. 66. APFITA: sauv.' Linn, Cullen. £agar;
. Mphtosa Vog. G. 44. Pustula oris Haly
. • Abbas, . ' sovj?eil.
PhlogistiGa : maligna purpurascentia * liii-
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guae atque interioris oris st saucium stC,
jn Papulas st ulcuscula Elcarotica albi-
da, post abrasionem esso renaicentia,
abiens.
A) Labiorum st linguae*. Bj PharyngisJ
C) Tracheae; D) Ga (tricae
spec. x. Aputa Idiopatica, phlogistica.
n) — Neonatorum, benigna albida: Apht,
Lactucimen, sauv. sp* i,
h) — Febrilis : st recidivans subrubra sub
dentitione; Apht. Febr. 5auv. ip. i.
c) — Pb«ryugica ; cum singultu j Vomitu
st Diarrhoea; Roienslein. sagae.
d) —■ Trachealis: c. Raucedine st Tus-
si 5 iidem.
e) — Maligna) a) ssiginetae papulis cine-
ritiis; V sp. 3, a. b) Gastrica Rosenstein, sa-
gar. sauv, sp. 2. a.
s) — PaJ/iva\ a) a lacte animalium aph-
tosorum; Aphta pecorum sagae. b) salivan-
tium a Mercurio, 5auv. sp. 4. b.
Cura: syr. Mannae sive Elect. Lenit. st
Mixtura Perlata interne* syrup* Rad* Dau-
ci rec. vel Raparum lucCum, cura guttulis
nonnullis spir. salis dulcis. lactantibus D. D.
sagae; Rob autem Diamor. Dianuc. st Meli
Rosarum, cum tantillo spir. Vier. Rosenslein
commendat, Nutrix lactantis simul purganda
st Diaeta Antiphlogistica alenda* Aphtis Phlo-
gisl. Pharyngis st Tracheae, Antiphlogistica si
Linctus cum acido nitri nec non Laxioribus
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eum acido Vitrioli & adflringertte quodam
irisetVire vidimus. YUccus Yemperv. Major.
&c. Cum Emulslcmibus Ghinatis in Gastrica
Utilissimus essi
lYp. 2. AphtA CoasplicAta & Yymptomat.
a) — Fchriunl /impliciam: a) critica * v.
iswiet. Coinment. §.983. b) Yyrtiptom. Yagar.
b) —- Dolorisistrum: Cynartchis &c.
c ) — Exanthematicorum; Petrlphigodis
Petechiar. Miliaris &c. Yagar.
d) Profluviorum: Catarrhij Dysenteriae.
e) — NcrUosorUm: Hydrophobiae?
s) •—• Debilitatum!
g) — Intmncscentiarum \ Elephantiaseos.
scorbuti &c. sauV. sp. 5,
b) — Marafactum ; Phthisicorum j siphi-Utidis &c. s, sp. 4. a. a Cancro uteri * sagae,
Cura , ad caussam primariam acomnid-
danda.
ORDO IL
EXANTHEMATA APYRETICA sive morbi
cutanei seross; Macula &c. Yauv.
Ma
Esssoresbentsae indolerttes, gregales sine
praecento Pyrexia cuterrt diversirnode
maculantes,
Gen. C,s. EPHELIs,
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Maculosae & alieni coloris eruptiones E-
pidermidis.
5pec. 1. Eph. Congenita. Navus sauv. Ma-
cula materna Plenck. gotile^marcseiu
a) — Lenticularis'. Naev. Vigili, sauv. sp.
1, a) rubra,ssi's susca vel nigra, cons. Desor-
mitates Cl. VIII.
I) — Flammea', latiorque corpore calen-
te revertens; Naev. Matern. sauv. Ip. 2. csr.
Eryth, spasmod. Cl. II.
Cura: Causticis tentanda.
sp. 2. Eph. Coccinea vel rubra, in facie vel
alia parte obveniens. «R5bsIcUsr,
a) — Lentiformis: stigma Vog. G. 457.
Plenck. a) Puerorum in Nomam (. Cancrum
-aquar, mutabilis, b) Pulicum & Hirudinum,
c) a Tussi vel Vomitu; d) a calore; Phoenigm.
Petechialis, s. sp. 1. e) Elephantiaseos cum
splendore initium morbi indicans; cons. E-
ryth. Cl. II.
b) ~~ dilatata .solitaria vel agminata: a)
Vibices a scorbuto, Plenck. c)
stomachica Essera sagar. d) Venerea, circa
frontem Coronam Veneream formans, e)
symotom. a luppressis menstruis; cons. Ur-
tic. s) Guttae Ros cons Herp.
c) — Rubedo ; dissidi per totam cutem
faciei aliasque partes. Rubedo cutis Plenck.
Rbanigmus sauv. a) Nativa Patagonum &
neonatorum Phcen. Ind. sauv. sp. a. b) vaga
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cum arctare a gelu, verecundia & ira; c) Ple-
thoricorum; d') a Vernice? e) Yymptom. se-
brium. cons Eryth. Cl. II.
Cura ; Levioribus Laxantibus Antiphlo-
gisticis, in Venerea cum Mercuriali & aqua
Phagadaenica lubministranda. Psydracia cum
aqua frigida abluuntur; cons Erythem.
5p. 3. Ern. Obpuscata punicea; «svunsTiist.
a) Lentiformis punctata', puellarum sa-
ciem, docta manuum, rarius antica crurum
assiciens; Lentigo Vog. G. 455. Eph. Lenr.«sauv. sp. 3. gtiisnar.
. h) — dilatata. solitaria vel agminata, a-
liquantisper elevata: Ephelis Pienck. a) Neo-
natorum; -— lutea Yauv. sp. 5. b) solaris; c)
Igneasis oost ambustionem, — ab igne s. sp.
4. d) a Veficatorio; e) Ecchymomatis a siig-
giilatione; s) gravidarum, palmam tata, fron-
tem praecipue assiciens, Cyasma Vog. G. 46r.
Ephel. Gravidarum 5auv. Ip. 2. g) Hepatica
virginum, dissiculter tnenstruantium &c. He-
patitzo?]. Vici). Hepat. Yauv. sp. 4.
<r) —■ Fuscedo : non maculosa, sed dissu-sa obscuritas cutis, per faciem, manus vel to-
tum corpus. Plendi, ©ollnvnna. a) aetatis; b)
solaris Eph. a 6'ole Yauv. sp. 1. c) Nativa.
d) — Flcsvedtr. in tota facie vel toto cor-
pore. Pienck, ismnctt. aj nativa; b) Icterica a
oile.
Cura\ Mundlficantibus & rubefacientibus
exspectanda: Deco so Rad. Ghinae & aqua
Ranunculi, Contra Hepaticas adhibe Mercur.
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praecip. albi scrupulum, Lap. Insern. grana
duo, Camph. grana tria Borae, .scrup, semi§
in pulverem mixta, quem tantillo aquae,
hora yespertina applica, & hora matutina
asilue.
*s’p. 4. Eph Livida &: Nigra. sMassacsig,
a) —■ Lentiformis ; a pulvere Pyrio;
jtirutbvJnb,
h) —! slrutta vel dilutatu : a) a decubitu,
Ecchym. a cqmpressis sauv. sp. s. bj V. se-
ctione vel contusione consi Eryth. Cl. II c)
senum, tibias potissimum, inscslans. Mela,--
sitiu Vog. G. 4$}. pccbym, Mei. sauv. sp. 2,
d) Artisicialis Barbarorum, e) symptomatica
Febrium Petechialium, scorbuti, Gangraenae
&c, Ecchym. scoyb. sauv. sp. 4. Eph. scorb,sauv, sp. 6.
c) —- Livor: yel nigredo totam partem
occupans; Plenck. a) Melancholicorum, h) a
strangulatione; c) apoplecticorum; d) Melas
icteri &c. e) pebrilis.
Curas Lentiformes a pulvere pyrio dem
tisealpio eximantur, sagar; reliquae Antisepti-.
cis & Antiscorbucicis &c. tractandae.
$p, 5. Ern. Gh.scokvm Maligna , serpens cu-
temque deprimens. Vitiligo, sauv, Vog,
G, 459- Vtovphea Linp.
<7) —t siculis albidis :■ Alphos Plenck ♦
Moxph. AJbuy a) macujis pallidis, Vitii, alphus,
§auv. sp, si) Albidior. & pilis, albis;
Ypg, G. 46Q, YitU. l.euce, sauv, sp. 3.
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h) — Mandis suscis vel nigris: Melas Plenck;
Vitii. Melas, sauv. sp. 3,
Citra'} consi Herpet. Lq5rosum.
ObC Ephel. elevata sive Psydracia sauv,
consr. Urtic. Ordinis Anteced. & Erythema
Clasl II.
Gen. 68. HERPEs sauv. Cullen. sagar. ser-
pigo Linn. Impetigo Celsi , Lichen & hn-
pet/si Vog. G. 462. sscform.
■* 3>urtr6|H Utflojj.
Durities cutanea cum asperitate serpente
& papularum prurientium corymbosa
congerie sine Escharis», in Iquamas sur*
suraceas satiscens.
spec. 1. Herp. serosus subruber, cum papu-
lis minimis.
a) —- Exulceratus humilior: Impetigo pri-
ma exulcerata Celsi ± Herp. Eslbiomenes Gal.sauv. sp. 4. — depascens sagar Tin. humi-
da s, sp. 5. scab. snd. ? s. sp. 6.
a) Capitis senum; si) simplex eucbymi s. sp. x.
i) — Asperior rubicundiorque, artus in-
primis deturpans & relicta priori parte ma-
gis, sele in viciniam dissundens: hnp. Rubri-
ca Celsi, Zona Herpet. Plenck. a) Collaris
sacerdotum, Herp. sauv, sp. 7. b) Pectoris
Zosler. sauv, sp. 9. e) Artuum; 1) Zona po-
plitis, Herp. perilcelis s. sp, 6. 2) corymbo*
sus. Lichen Plenck. 3) minus dissulus euchy*
mi, Herp. scrpigo sauv. sp. 2.
Curai Decoctum Rad, Chinae, cum Bar-
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ciana sive*Chamom, & Furnariae &c. & Mun-
dificantia antimonialiaad modum Elessi Mun-
dificant. Psi. marinam D. D, Rus-
sici commendat. , -i-M
fp, 2. Herp, Ferikus. Malignus & subalbidus
cum cute dura & sida latius sine escha-
ris ; procedens. Impetigo quarta subatbiditCelsi) LeprdHerpet; sasi. (p. 5.
a) senum: manus inprimis molestans.
h) • 'a, iniajmate venereo: Herp, Vener,
Assine. J-* ■ 1’ •'
i, Cura.
. serum Lactis dulce Hossm. vel
PosTetum CeresoliaVum vel Decoctum Furna-
riae ad Libras duas quotidie epotum, pluri-
mum efficiunt. r , Cremores avenae -in & ex-
terne/ nec non Pornaca 'cum. tantillo ' Mercu-
rii praecip. albi & olei p, d. Tartari malum
etiam 'emendant; pariter spiritus Mercurialis
swieteni/ externe : inprimis/ & aqua Phaga-
daenica. .; i ,;> '.V' ] % ,i i
fp. 3. Herp. Phlogxsticus rubicundior facio*
lis , cum pustulis majoribus, interdum
aliquantisper Escharoticis. Vari Gregales,
; cum interstitiis roseis vel purpureis. Ro-
• [cola live RoJptLia / Gutta Rosea - sauvag.
Baebia Linn. sagae. 9R6bsics.
• •,-rin a) —• Bacchabar iorum: genas potisllmum
-atque nasum simul deturpans: a) vari grega-
les sine essiorescentia;.. Bacchia macula sagar,
■b); vari, gregales cum estlorescentia, sine ulla
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prurigine; Gutt, Ros simpl, sauv. sp. i. c)
stirsurascens & pruriens; — Herpet. s. sp. 2.
b ) — Venereus: deterior, magisque tu-
midus & vehementius rodens, pustulis roseis
duris, callosis, circularibus, siccis, aliquando
humidis &c. in labiis & naso, pone aures,
saepiusque circa frontem & tempora, ubi se-
riatim dispoficae veluti corollam reserunt, ctr.
Assine, de morbis Ven. Libr. IV. Cap. 1. Co-
rona Veneris; — [altans , a) Herp. papuiosusj
sag. — pustulosus, s, sp, g. Gutta Ros s.sp, g. b) Hcrp, crustaceus Capillitii, cum va-
rorum serie in ambitu frontis; consr. Esch.
serin. c) sarinaceus aurium cum Tophis &
Gummatibus infra cutem in diversis capitis
partibus.
Cura: praecedentis cum diaeta strictissima,
& sinapismis inter scapulas; b) cum Mercu-
rialibus subrainistratur.
sp. 4. Herp. Complicatus, Impetigo tertia ni-
gra Cei si.
a) — Febrium Malignarum: Gutt. Ros.
Febr. sauv. sp. 4.
b) —- Arthriticorum: Herja, Mil. s. sp. 3,
e) — scorbuticorum: Plenck de Morb,
Cut. pag, go,
d) — syphiliticorum: mentum deturpans
Mentagra Ven. Plenck.
— Leprosus: papulis atris imbricatis
&c. sagae.
s) — Repuljus: Phthisin &c, promovens,
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Cura: morbi primarii cum antecedentibus.
s
Gen. 69. EsCHARA sauv, Linn. Voe. G. 4s3.
Crusta Latinorum Tmea sauv. 0sorsnxr,
Cutis pars dehiscens a viva parte, & in
crustam emortuam mutata.
spec. 1. Eschara sicca Coticula, exuviae e*
pidermidis.
a) — a frigore:
h) — post ustioneme
c ) —. a Cauterio: Veficarxsibus, vel Me*
dic. Eschar.
d) —. Complicata: Erythematis. &c.
Cura:: Oleum ovorum; Empl, diae, moh-
lc &c,
sp. 2. Esch. Cutis; benignior, humida Eu-
chymorum. baro=|¥ovs..
a) —. PaJJlva :• ab Ustione vel Esicharo-.
ticis &c.
b) — Insantum:- a) Capitis; Aclwr-es Linn.
Vog. G. 494. 1:0 Neonatorum Plenck. 2:0 La-.
ctantium; Tin, Lact. sauv. sp. 1, a, b) faciei;
insimum lactstsnen; CrusittLats, Vog. G. 495;..
Tin, Lact. sauv. sp. 1. b.
c) — Juvenum: Favus & Cerion Vog. G.
496. a) Capitis,: Tin. Favosa, s, sp, 3, — Fi-eosa. $. sp. 4. b} Menti; Mentagra; Ignis syl-
vestrlsi Tin, Vol, s. sp. 2. c) Labia-
lis; st) siibaxillaris; e) Olecrani; s>
Coxaruaa & Femoris: Lepra mak mors„
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$auv. sp. 6. g) Ungvium Tinea & scabri
ties, Plenck,
d) — Complicata sive sympt. a) Furuncu-
lorum, Papularum, Phlyctenarurn 3 Gangraena;
sicca: &sc. h) Exanthematicorum, Varioiola,
Ecabiosa, Erysipel. Aphtosi Herpetis &c. c)
Ulcerum, d) suppressa & repulla, varios
bos Oculorum, Cerebri vel Pulmonum &c,
procreans. Plenck, |
Cura; Laxanda leviora, cum sero Lactis
interne, Digestiva vero atque Epulotica ex-
terne; Escharae capitis cuna urina vel mellei
absterguntur & cutis cum Cremore Lactis,
yel 01. ovorum & Tinct Myrrh. &c. consio-
lidantur. Lactantes praetoria alendi lacte ju-
niori macilentioris Nutricis; Juvenes Balnea
& pectinationes 5rc, requirunt. Contra Tin.
savojam D. D. 3agar, Decocto Betae & Hy-
drolapathi & Pulv. Rad. Hydrolap. cum Rheo,
Magnesia Nitri & si. sulphuris utitur,
§p. 3, Esch. serina Capillitii; sictor & ma-.
ligna, faciem Cachecticam i mnae Electi-
cam pedetenslm efficiens. Tinea sicca. _
sJnscjsors,
<7) —- ex acrimonia, /anguinis Tin. Lu-
pi U. sauv, sp. 8,
h) — virus scrophulosi:■ Tin, Qrust, sauv,
spec, 7.
c) r-~. virus syphihtici ,*■ cum crqstis circa
frontem aliisque tignis Venereis; Tin, lyphi-
sit, sauv, sp, 9,
Curo.} cum Pilulis Mundis, nost, vel ssi-
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thiope Antimoniali, & Decoctis Mundisic,
Antipsoricis interne, aeque excerne cum Pi-
leis cie Pice saepius renovatis, &: post eorum
avulsionem cum Decoctis Vulnerariis AEru-
gine aeque Alumine, interdum etiam cum
Mercurio sublimato& Vitriolo albo acutis, ju-
vantur. sequentem formulam saepius utilis-
simam Observavimus; Rec. Insusi Rad. Bri-
tann. s. Rapontic£ c. Aqua Calcis rec. parati
Libr, si. Tinct. Aloes & Myrrh. ana Dr. vjt,
Ungv. ssigypt Unc. j. interdum c. Mercur,
lublim. scr ,si. acuti.
sp. 4. Esch. Leprosa, Lepra Gracorum Vog.
G. 320. ©petelsNit
a) — pne squamis: a) a suppressione
Intennitt. b) Mensium &
c) a consolidatione ulcerum &c.
Graecor. sauv. sp. 1.
b) —- r«7// squamis imbricatis : — Ichtyo
sis sauv. sp. x
r) — crustaceo- squamosa : passim in tota
cute conspicua — Indica, sauv, sp. 3.
c) — Asturienps: maculas rubras relin-
quens, sauv. sp. 4.
e) — Topica: unam solummodo partem
assiciens; Mentagra Plinii.
/) — Complicata: Frambaesiae, Elephan-
siaseos, Hyslriciaseos, syphilitidis, Phagade-
nae, Nomae &c. cons. Ulcera Cl. VIII.
Cura: praecedentis tentandaj vel potius
Decoctum Corticis interna, Ulmi Campestris
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ad modum Lysons; cujus effectum egregium
Cl. D. D. & Assesl’ Bergman in Nosocumio
hujus Provinciae nuperrime etiam observavir.
Gen. 70. TRICHOMA, sauv, Culi. sag. Plica
Linn. Plica si Rhopalosis Vog. G. 323.
9)iartosoctiusa.
Morbus contagiosus, haereditariusque sar-
maciae & Haebreorum, cum Haemicra-
• nia, spondylalgia & dolore Artuum, Ar-
thritidem simulante, nec non c. sipurci-
tie capillitii, ficabritie ungvium, hebetu-
dine visus & depravatione appetitus ad
Picae modum &c. gravans; & critice per
cutim capillatam, capitis si pubis, in cir-
rhos vel suniculos inextricabiles impli-
catam erumpens.
spec, 1. Trich. Passivum,
a) — ex contagio: a) a concubitu, b)
per pileum Plicati, vel & per siudorem ipll-
us ex communi stragulorum usu.
h ) — Diaeteticum ? ex abusu spirimoso
rum atque acrium, lordide frigore, ira &c.
consi Hermannum & Neiseldium de Plica ia
primit, Polem. T. I. p, j68> &c.
c) —spurium: ex intermissa pectinatio-
ne, Vogesi
Cara: Contagium praecavere, simulque
Diaetam &c munditiem nec non pectinationera
capitis obserwe, ad praeservationem suffi-
ciunt.
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sp. 2. TsticH; Hereditarium.
a ) — ex inordinato HcentoVshoid. 1, Mert-
sium finxi], fflermannus, in libro cit.
b ) —ex turbatis aliis excretionibus‘ Nei-
seldins loc. cit. p. igp, &cr-cirrjsias & villosi
sauv. spec. 1. 2.
Cura in eo versatur, ut secretio & co-
erctio miasmatis servetur, sicjue turbata sue-
rit restituatur, externe cum somentis ex De*
cocto Lycopodii cldvati, Cucurbitis & Vesi-
cantibus pone Aures, interne v. cum ApC*
rientibus hepaticis & Diaphoreticis, ex Atl-
timonialibus, scordio atque Aristol. serperl-
taria, maxime v* Theriacaiibus & Campho»
ratis, cons. Hermannum.
sp. 3. Trith. Complicatum»
a) — acutorum , s morbi Plicosi aCUti J
synochi, Pleuritidis, Haemdptysis, Apople*
xiae, Haemorrhotd, &c. Hermannus.
b) —■ Chronicorum , s, morbi Plicosi chrb*nici; siphlitidis, Rachitidis, Cephalaeae, Lip-
pitudinis &c Caecitatis, Picae, Dyspneae, Tus*
sis, Phthiseos &c. cons. stabelii Dissi
Cura: Antecedentis & morbi primarii,
c. cauto Mercurialium usii, solurtiitiodo irt
siphlitico.
Gen. 7t, RHAGAs sauv. Vog. G. 467. sa-
gae. Figura Gorteri, (Bpvicsos*
Linearis & crustacea cuticulae vel cutis
eruptio, rugas corporis inprimis mole-
stans.
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speC, 1. RhAg. Passiva» a caussis externis.
a) —ab aere frigidiori sicciori: a) La.
biorum, b) Papillarum Mammae, c) scroti,
d) Ungvium, Reduvia; 9JageIsot6=6^vicsa.
b) ex ahnsu acidorum & adstrlngentlum:
argillae &C,
c) — ex acrioribus lixiviisi ancillarum
— Lixio; sagar.
d) —ah usiioiiei vel labore serrariorum &c.
e) —ab immunditiei manuum & pedum.
Cura: cum Cerevisia primaria, sebo vel
pirtgvedine Anteris mixta, lavare manus &
pedes; labia vero & Mammarum papillae c. Cre-
more Lactis, Vel Oleo Ovor., — Cerae, Balsa-
sflo Majali vel Pomato labiali &c> ungenda.
sp. 2. RhAg. ComplicAtA serina, prosundio-
ribus & siccioribus sissuris,
d) — Fenerea: protuberandis Genitalium,
podicis &c.
b) — Herpetica i
C) — Lcprosai
d) —* Ulccrosai Rhag. iiTomin. Plenck,
Cura: Morbi primarii cum Ungv, Mer-
curiali &c. Qua virtute Liquor Probatorius
polleat, tentari meretur.
Gen. 72. PITYRIAsIs Hipp. Pauli .ssigin.
Porrigo Celsi. Fursuratio senn. Gorteri,
Vog, G. 476.
_
$na$.
Fursuraceae cuticulae desquamationes, cura
pruritu potissimum decidentes.
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spec. i. Pityr. Passiva.
a) — ex alvsit acidorum: &c. infantum
pone aures tkc.
b) — Piatorum: ab aere* sumo & su-
dore &c.
c) — Capitis: a neglecta pectinadone;
Plenck,
Cura: Mundities observanda est.
sp. 2. Pityr. Idiopatica, ex acrimonia hu-
morum ad cutem separata.
a) — sqitamnsa: reconvalescentium, post
sebres &c. scarlat. Porrig. sauv. sp. 3. anni-
versaria verni,
h) — Fursuraeca: senum in parte capil-
lata capitis, superciliorum &c. Tin. Porrig. s.
sp, 6. Alopec. porrig. s. sp. 5.
Cura: Alterantibus, Diluentibus st edul*
corancibus, atque Diaeta accommodata Acri-
moniam humorum temperare atque ablue-
re debes.
sp. 3. Pityr.. Complicata sive symptomat.
a) —• Arthriticorum: st Podagricorum.
h) — Hcspctica:
c) — Escharotica: Tineae st Leprae.
Cura: praecedentis st morbi primarii.
